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D l A R I O ^ J N A C i O N A L . S I N D I C A L I S T A 
V tiN OIDOS los rejos y restablecida ia paz e» España, n u e s t r a seneossdad desvonecerá 
los rencores qne puedan oxlsttr» 
F R A N C O , 
N ú m . 902.—León, Sábado, 31 Octubre 1839 
Arto de ia Victoria. 
R e n o v a c i ó n d a C o r p o r a c i o n e s 
a a a p r e s e n c o m a a m e n o a n e 
i 
Con este mismo t í tu lo , nuestro co-
lega " A i e r t a " ó r g a n o de la Falange de 
Santander, publica el siguiente edito-
r i a l que suscribimos í n t e g r a m e n t e . 
Como de-pasada, y r e f m é n d c n c s a l caso concreto de que 
varios heroicos ex combatientes hubieran entrado a fo rmar par-
te do nuestro nuevo Cabildo municipal , registramos - d íaa 
a t r á s l a s a t i s f a c c i ó n que nos p roduc ía el ver hecha realidad la 
fremesa del Caudi l lo a las juventudes en armas: " E l Estado se 
compromete a incorporar a la juven tud combatiente a loa 
puestos de t raba jo , honor y de mando, a los que tiene aere-
cho cerno e s p a ñ o l e s y que han conquistado como h é r o e s " . 
he re-petición del hecho que nos s i rv ió de base a lo antedi-
cho, en toda la g e o g r a f í a d« Esoañeu nos mueve a insis t i r en 
$1 comentario. 
Pocas h a b r á n sido, en verdad, las juventudes que se hayan 
encontrado con una madurez, con una experiencia, como la 
' jüventud que el Caudil lo convoca a colaborar en la g o b e r n a c i ó n 
de E s p a ñ a . Pocas generaciones h a b r á n tenido, t an en su prime-
ra hora el acervo inmenso de experiencia per^onoi que poder 
acumular a l a i n s t r u c c i ó n , a la e n s e ñ a n z a recibida de la gene-
rac ión precedente. Á los diecisiete, a los veinte años , nuestros 
muchachos, se h a n encontradoi, primero, con [üa problema, po-
lítico inaplazable, en el que no se d iscut ía , como antes, el pre-
dominio de t a l o cual camaril la—aun cuando este predominio 
pudiera tener a veces consecuencias transcedentaies—, s i i io 'que 
estaban en l i t i g i o hechos de t a l . c u a n t í a como la independencia 
y la unidad de la Patr ia , su postura frente al hecho religioso, 
la concepc ión del hombre, como sujeto de obligacionos y dere-
chos.. Y ante esta serie de dilemas, ha tenido que tomar p a r t í -
do.y con t a l apresuramiento, que, ya en camino hacia la ba r r i -
cada, pr imero, hacia la tr inchera, inmediatamente, ha ido ci-
ñénde-ie la p is to la para esta d ia léc t ica ^de lo urgente y lo deci-
sivo, do que nos hablara José Aiv' onjo p r o f é t i c a m e n t e . 
Y sin s o l u c i ó n de continuidad, este niño, qu& llevaba los l i -
bros del I n s t i t u t o , bajo su brazo cuaido E o n a r o n los primerosi 
dis|>ar or., se ha sorprendido, ya entre ¡nasas ar t i l leras • y es-
tr-o^írao bélico, con ia responsabilidad de la conducta de vein- ; 
t :c:ucü, de cien, de quienionics hombres. ¿Cabe , en serie, hablar 
de i m p r o v i s a c i ó n ? ¿ E s posible, con lealtad, pensar que e s t á me-
. nos hecho este hombre de veinticuatro, de veint isé is a ñ o s que 
el ce cincuenta, amodorrado en una vida m o n ó t o n a , en lasque 
único momento de Responsabilidad social era el de la emi -
sión de u n o o dos votes al a ñ o ? 
Efero éá oue, a d á á á s , no todo ha de ser experiencia en polí-
tica. N i siquiera experiencia en el buen sentido de la palabra, 
clare s t á . Porque para nosotros, es m u c h o . m á s importante la 
tens ión , e l impulso, la pas ión . L a e x p í n e n c i a sola, a secas, es 
"chupat in l i smo" en pol í t ica . Sin eospuje renovador, inquieto re-
volv.cion:'rio, la pol í t ica se hace inerte, "mano kquM^da" ," en 
el ir.ejor caso. Y en esto sí que no hay duda: ese empuje no lo 
tiene m á s que nuestra juventud, esa juventud esp lénd ida , cur-
t ida en. el sacrificio, en la incomodidad, en la responsabilidad 
del nvindo, en la concrec ión de la disciplina; cea juven tud acu-
sada de f r ivo la por l a gene rac ión precedente y que ha sabido, 
uo. ol-stante, buscar la vena heroica de ia Pa t r ia y servir la ar 
wa al brazo. 
A ellos, pues, el gobierno de E s p a ñ a ; a QÜo% ia responsabi-
lidad del mando, la dureza del servicio; a ellos la cera blanda 
de La Paria renacida, en espera a ú n de .'a dura y fé r t i l caricia 
del genio creador. A olios el poder; pero no como limosna o com 
peusac ión , n i siquiera como jus t ic ia ; a ellos el Peder, a ellos 
el mando, el t i m ó n a ellos, que nunca se h a l l a r á on mano* m á s 
Kiiip.'as, n i m á s certeras. 
Que tres a ñ o s de obedecer son buen noviciado para, ahora, 
saber ordenar.. . . -
M a d r i d , 2 0 . — D u r a n t e toda la 
noche una enorme m u l t i t u d des-
filó ante los restos del Genera i 
Sanjurjo, a los qu© daban guar. 
dia los tenientes coronales s e ñ o r e 3 
G i l A r é v a l o . y M o r i a n a , los co 
mandantes s e ñ o r e s M u ñ o z y N a 
i'anjo y un c a p i t á n y un teniente 
enviados por A r t i l l e r í a . 
A i"S nueve do la m a ñ a n a ' se 
s u s p e n d i ó el paso dei p ú b l i c o a 
l a capilla ardiente y dieron c o -
mienzo solemnes misas por el 
'alma del General Sanjurjo. Poco 
d e s p u é s empezaron a llegar las 
autoridades civi'es y mi l i ta res , r i n 
d k n d o honores la segimda compa 
ñía1 de l segundo regimiento de 
la- ix .11 D i v i s i ó n y i a banda di 
música de Ift Academia, d^ A r t i -
l le r ía . 
L L E G A E L JEFE D E L 
E S T A D O 
A las 10,25 a los acordes del 
H i m ñ o Nacional y entre los a p l a ü 
sos djíl púb l i co que se cs tacioni-
ba en los andenes, h izo su eotila 
da e l G e n e r a l í s i m o Franco, a c o i i 
panado por varios ministros y l l 
teniente gen-eral Saliquet y otr |S 
autoridades. 
. . E l Caudi l lo e n t r ó en la c a p u l í 
ardiente y se s-entó en el sit ial do 
honor de terciopelo negro, b^ijo 
el escudo de E s p a ñ a . A 1os pms 
del féretro ¿o colocaron la viuda 
hijos y nuera del General ca ído . 
E l catafalco estaba rodead ' \ m 
generales de diversas armas: 
Ac to seguido d ió comienzo una 
misa en ia .que ofició el obispo 
d« 'a diócesis doctor E i j o . En el 
m o m e n t o de a'lza'r, lleno do emo 
ción, sê  i n t e r p r e t ó el H i m n o Kfe 
cional y las salvas atrbnaron el 
aire. A i concluir l i ceremonia, el 
obispo rezó \\n responso e inm© 
diatamente ef féretro que conte-
n í a los restosr del general fue sa-
cado en hombros por miembros 
de la C o m i s i ó n organizadora y 
por caballeros laureados y depo 
sitado sobre pn a r m ó n de A r t i . 
Hería. 
F o r m a r o n par te del cortejo los 
minis t ros del E jé rc i to , Mar ina , 
A i r e , Obras P ú b l i c a s , Asuntos 
Exte r io res . E d u c a c i ó n Naci imal , 
Hacienda, Industr ia y Comercio, 
Justicia, Agr icu l tu ra y el Secreta-
r io General del M o v i m i e n t o : los 
tenientes generales S--<aquet, Or -
gaz y F e r n á n d e z P é r e z , genera-
les M a r t í n Alonso . L ó p i z P i n -
to , Sácz de Buruaga, Ponte, A l -
varez Arenas, 1 e l l» . Barreira, 
Rada; representaciones del Cuer-
po d i p l o m á t i c o con el general 
Cambara y Mariscal Petain. s u -
pervivientes del 10 de Agosto , 
D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o , J^-
fe Prov inc ia l del M o v i m i e n t o , 
Director General de Seguridad y 
Gobernador C i v i l de M a d r i d , 
Conde do M a y a l d e , coronel H u -
guet y gran n ú m e r o de jefes y 
oficiales de tod'as las armas y re* 
presentaciones de Falange Espa-
ñ o l a Trad ic iona l i s t a y de ¡as 
J . O. N . - S . 
A las once en pun to la c o m i t i -
va a b a n d o n ó la es tac ión de A t o -
cha.—EFE. 
E L DESFILE POR LAS 
CALLES D E M A D R I D 
M a d r i d , 2 0 . — A las 11,05 
sido sacado el féretro que contie 
no los restos del General Sanjur 
"jo, en b o m b r O o de ocho" caballe-
ros i a u r e a d o s y supor.vivi-nLL's 
del 10 de Agosto, de la capilla 
ardiente de la es tación y colocado 
en el a r m ó n del 37 Regimiento 
de A r t i l l e r í a , pajea conducirle a 
la e s t a c i ó n del N o r t e . Se oyen 
salvas de. fusil y de ar t i l ler ía y_ se 
fo rma la comit iva hncia l a G l o 
rieta de Atocha por el s i g u i e n t e 
orden: Antes del féretro , un a*. 
cua 'drón de cabal le r ía , dos bate 
raís del 36 r e g i m i o ü L O y el 43 
r e g i m i e n t o de1 i n f a n t e r í a , con 
bandera y m ú s i c a . D e s p u é s va el 
clero secula'r y castrense; a con t i -
n u a c i ó n el ' a rmón con el féretro 
cubierto con la bandera n a c i o n a l 
y r o d e á n d o l e el general Saliquet, 
el coroe l Huguet , el c o r o n e l de 
Aviac ión G á U a r z a , A m i cante-
Basterreche, coronel C l i s t o r i . De 
' t ras del a r m ó n , solo, va W Ife-
niente general F e r n á n d e z P é r e z 
.y u n poco después i a C o m i s i ó n 
organizadora del traslado de ios 
restos, banda de mús ica y una 
c o m p a ñ í a d é In f an t e r í a . A cont i 
jn'uación sigue el Cuerpo D i p l o m á 
tico, en el que se ve al e m b a j a -
d o r de Portugal , D r . Pereira, e m 
bajador de Alemania, V o n Stho-
ses, embajador de I t a l i a general 
Cambara y representantes japone 
ses y a l e m a n é s , todos ellos acom 
paña-dos de l o s ministros genera 
les V á r e l a , Ya 'güe, vicealmirante 
Moreno , coronel Beigbeder, sfi-
ñoires Camero del Cas t i l lo , I b á -
ñez M a r t í n y Larraz , los genera-
les S á e z de Buruaga, P i ñ o ! , de la 
Guardia c iv i l , Jordana, M a r t í n e z 
Campos y M i i l á n As t ray . E n la 
Glorieta de Atocha se u n é n a h 
córa i t iva el Ayun tamien to y la 
D i p u t a c i ó n en p leno . Cubren fe 
carrera un grupo motor izado y el 
Regimiento d^ C a b a l l e r í a n ú m e -
ro 1 y de I n f a n t e r í a 1 y 2 de la 
i i l D i v i s i ó n , que manda el ge 
neral don Francisco de B o r b ó n . 
Duque de Sevilla. Focman t a m -
bién una unidad do la Sección 
Femenina de Falange E s p a ñ o l a 
Tradic ional is ta y de las J . O . 
N . - S . 
E n la Plaza de E s p a ñ a esperan 
formadas e l paso de l a comitiva-, 
las legiones 6, 8 y 10 de Falange 
E s p a ñ o l a Tradic ional is ta y de las 
J O. N . - S . 
A la una y cuarto l legó la co-
mi t iva a la puer ta central de la 
e s t a c i ó n del Nor te . L a marque-
sina es tá aislada con una franja 
con la bandera nacional; el suelo 
queda materialmente cubierto tie 
tapices, banderas, palmeras y lau 
re lés ; una alfombra encarnada cu 
bre todo el paso desde !a marque 
sina al a n d é n . 
En l a es tac ión del Nor te espe-
raban y a los restos del General, 
su viuda, su h i j o y su hermana 
d o ñ a Rosario, as í como el obispo 
de M a d r i d - A l c a l á y subgoberna-
dor del Banco de E s p a ñ a . 
A l a una y media e m p e z ó el 
desfile fina!. Rinden honores los 
Regimientos i.0 y 2.a y un es-
c u a d r ó n de C a b a l l e r í a de la 1 1 . ' 
D i v i s i ó n , otro de Lanceros, un 
b a t a l l ó n de ametralladoras y otro 
motor izado de a r t i i l e r í» ligera, 
que marchan en columna de ho-
nor, a los acordes de "Los V o -
luntar ios" , 
Seguidamente el féretro es con 
ducido a hombros de los m i e m -
bros de la C o m i s i ó n organizado-
ra del t ras lado, . desde la puerta 
de la. estación al fu rgón que ha 
de continuar e l viaje a Navarra. 
U n a vez all í los restos, se reza 
un Responso. E l fu rgón re halla se 
veramente adornado. Acuden los 
ministros a l pie del f u r g ó n y el 
obispo de M a d r i d - A l cala sube y 
reza un responso. En el v a g ó n 
inmedia to suben los teniente^ ge 
nerales F e r n á n d e z Pérez y Orgaz 
generales M a r t í n e z Alonso y M i 
l lán As t ray . E n el otro v a g ó n 
can la viuda del general, su h i j o 
Pepi to y su hermana Rosario. 
A Jas doce y med i ' en punto 
en medio de las salvas-y a 'os 
acordes del H i m n o Nac iona l , 
arranca el t ren, camino do B u r -
gos .—EFE, 
C A M I N O D E BURGOS ? . 
E l tren que conduce los restos 
del laureado General Sanjurjo, 
al salir de la e s t ac ión de M a d r i d , 
es saludado por los obreros ferro 
viarios, situados a ambos jados 
de la v ía , brazu en a l to . L o s ge-
nerales que van r n el convoy 
corresponden a los sahidos en 
igual forma. E n V i l l a l b a el tren 
se cf^tiene por pr imi ' ra vez míen 
tras el gen t ío que llena 'a esta-
ción canta el "Cara a! so l" . Los 
Consejeros Nacionales Ve rna l , 
Fan ju l y L u n a y Ú t í m e n t e coirov 
ne l don César A lva rez . pasan a 
saludar a la Marquesa del Ríff y 
a l a hermana del general San-
j u r j o . 
A las tres de la tarde llega el 
tren a E l t s c ü r i a l , donde una 
banda de mús i ca entona el Him-
no Nac iona l , mientra:; las í u j r -
z'as r inden honores y el publ ico 
contesta con e m o c i ó n los presen-
tes de invocac ión . 
E n M e d i n a del O1mpo, la fcs 
tación se hallaba completamente 
llena de púb l i co , presidido por 
las autoridades, A l detenerse el 
t r en , k banda de mús i ca interpre 
ta el H i m n o Nacional . Se canta 
un responso. Los momentos son 
de gran e m o c i ó n . 
_ A las siete de la noche entra 1 < 
t r en en la estación de Va l l ado l i d , 
que desde mucho antes se ha l l a -
ba llena de p ú b l i c o . L a s fuerzas 
del Reg imien to de San Q u i n t í n 
y una centuria de Falange, r i n -
den honores, i n t e r p r e t á n d o s e el 
H i m n o Nacional , .Las autorida 
des y j e r a r q u í a s suben al v a g ó n 
f ú n e b r e , orando ante el féretro. 
E l Arzob i spo de V a l l a d o l i d reza 
u n responso y el g e n t í o contesta 
emocionado a la invocac ión de r i 
tua l . Las a'utondades pasaron 
luego a d^r el pésame a l a famil ia 
del General Sanjurjo, mientras 
la muchedumbre canta el "Cara 
al so l " . 
A l ponerse en marcha el t r^n, 
la banda de mús i ca interpreta 
nuevamente e l H i m n o Nac iona l . 
E n el v a g ó n mor tuo r io se han 
depositado numerosas corona^ de 
las autoridades castellanas.-Eh'H. 
m 
Vv.-.-U, '20.—Qaiiiuhieado de {fue 
r r a <-oi respondiente a l d í a 20 de 
octubre, m a ñ a n a : 
" L a noche ha t r aneur r ido en 
calriui. Tieaipo m u y l luvioso. E n 
d i s i i n í a s partes del ' f rente^se ha. 
regis t rado alguna ac t iv idad r íe las 
:p;i • vulias ipoi- ambas p y r í - s . " 
"Ln,calma se ha restablecido en 
e l f r t h t e occidental, di p u é s de 
te rminado el combate en el t o r r i -
t o r io de la f rontera a l surcaste de 
Sar rcbmeken . No se ha p rodne i -
do en todo el frente n i n g ú n ' á e o n -
tecimiento digno de m e n c i ó n , ex-
cepto alguna ac t iv idad local de 
la a r t i l l e r í a y las patrul las ."— 
H O Y é el Parte 
« « n c r a l Mola , ¡ P r e s t í p r i m w j General D á v ü a , M i n i s t r o de De- \ General Aranda . heroico 
' íirfA T TP ' í i ele Oviedo, colaborador 
**** del E ie reHo de l Kor te . 
defensor 1 Oei-eral Solchaga. Jefe de las B r i - ¡ General . G a r c í a V a l i ñ o , Jefe de 
1 , i I 
^ de Oviedo, colaborador m á x i m o j s & w a s y actual J e í e de ! l a P r imera B r i g ? M Nava r r a y 
• 
fonsa Naoional hoy haoe dos 'vños | ^ l i b e r a c i ó n de Astur ias y ad 
y Jefe é e l S j é r c i t o de l Norte ^ tual Jefe de la 3,» R e g i ó n Militar 
General V i g á n , Jefe del EtSta&i 
M a y o r del B j & c i t o de l f ro r t e y 
colaborador- IfisigBé ds los pla»Hf 
d e l O a ' j d ü l o pa ra l a U^srac i f i á 
del N o r t e 




c ión y 
n ido e 
una confidencia recibida 
Oom.ii&aría de Inves t iga-
Vig i l anc i a , ha sido dcic-
cono^cido socialista que 
nía e; 
lüiroc 
En v i r t u d de órd^iK's .supe-
í ^ r e a , ha saJ.id" para Gijón 
bHcerao cargo de la d i r i ' e^ ión 
'de aqufilla Resi-dencja de J e s u í -
tas ei qutf hasta la fecha fué 
ftlgnlsüm) super ior d^ la Resi-
tí^iioia de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
•en nuestra oapitaJ el RVdo. Pa-
;dre J o s é Mar ía L a m a m i é de 
Clainac. 
T a n repent ina fué ia ordenj 
ido sus s u p e p i o m cumpl ida oyn. 
j a eaactiilud de. la obediencia ie-
isufUea, que Imp id ió Pad^e 
BLamamié de Glairac d e s p e d i r s « 
éd sus muchas amistadas 
L e ó n , dond'ft tantos recuerdos 
^ j a . 
E l digno, ruligl'oso no.s ru^ga, 
tfii o o n s e c u « n o i a , despedirle del 
¡puebllo lieonó* deisde estas co-
8uninas, como con gusto lo ha-
í semos , d e s e á n d o l e por nues t ra 
l i a r te , muchas prosperidades y 
ftc-berlos en «u nuevo cargo nn 
O i j ó n . 
[Ril rNadirie Jjamam'i 'é de CflaH-
jiac \m estado cfinco a ñ o s de su-
p e r i o r em T^eóñ, en donde ha 
'defiarrolladu una constante, va* 
¡la y activfs'lm-a labor - en tediáis 
Hlis ó r d e n e s . 
Predicador incansabLe, propa^- | 
Ifandista. confesor ooristante, ftt 
'¡fióléei'a todo lo ha sádb en «.u 
'apostolado. 
De un alma Juvé t iü , a pesar. ; 
g¡e su edad, de un dinamismo, ' 
¡ e s t r a o r d i n a n i o , es un verdaderol 
jbatalla'dor de la' Gairs^ de Gris-
ito. 
Llevado de su celo y de .su es-
p í r i t u juvemiil m a w h ó en los p r i 
fueros tiempos de la guerra oo-
&no c a q e l l á n de los r e q u e t é s , a 
l«ig l í n e a s de füftgo. 
s i m a 
an u eva 
p a r í o 
iactuó abiertamente desde 1934 
>. en la- Pola de G o r d ó n , Alvarói 
1 Cachafeiro ' G a r c í a , que so en-
j cent raba en Puer ta Obispo, en 
[ la m a ñ a n a de hoy . 
i Esto ind iv iduo a c t u ó en p ro -
f' paganda social is ta c o n an ter io-
í r idad al 'Movimiiiento, y durante 
I el dominio ro jo fué destacado 
dir igente en este sector de Polla 
de G o r d ó n . 
Buen, servicio prestado por 
nuestros Agentes del Servicio 
d^ I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancaa, 
» G é t o í . Milta. 
lo n pifa! 
Éérttdss 
CIO* 
Hemos m r i b i d u la 
que lia Gomiisión da 
me m o n a 
A u x i l i o a 
Poblaeiones Liberadas ha p u b l i 
cado, aunque con Jais res t r i cc io 
nes impuestas por seir u n fo l le -
to hecho con m á q u i n a de es-
c r i b i r . 
E n él se da cuenta detallada 
sobre la generosidad demostra-
da por nues t ra provinc ia r,l acu 
' d i r en socorro de sus h e r m a n á i s 
que s a l í a n de las zarpáis de la. 
bestia r o j a , 
j Como el foilleto es bastante ex 
| tenso no necesita m á s comenta 
f i o que el de estas cortas l i -
neáis .que s i rven de acuse (Je re 
eibo so l l ámenle . 
OGiGA 
E n ol d í a de ayer fueran a s í s 
Hados en esto Genlru b e n é f i c o 
lo,s Siiguientes .casos ocur r idos 
5Pn nuestra capi ta l . 
Melchor F e r n á n d e z , de 4 3 
taños de edad, fué curado de una 
he r ida inciso contusa de ca rác , 
t e r i r r egu la r , en el á n g u l o i n -
t e rno del l a g r i m a l del ojo, de-
|peeho y en el p ó m u l o del mi smo 
lado , con desgarro -de tejidos 
¡de m á s de 8 c e n t í m e t r o s de es-
t e n s i ó n y o t ra en la r e g i ó n 
f r o n t a l de 6 con t íme t ro i s , con 
erosiones e n todo el p ó m u l o , 
producidas por una patada de 
. caba l le r ía , de p r o n ó s t i c o reser}-
l í u e s t r o querido camarada el 
\ teniente ayudante que fué de i a 
1 iMÜiLicia en Ta r ragona Justo L ó -
1 pez Unzueta, en nombre p rop io 
! y en e l de su esposa y . f a m i l i a , 
! nos ruega dar las gracias a 
| ^uanlias pers onas les han tes t i 
i mondado su sent imiento por la 
I p é r d i d a de su h i j o p i r imogén i to 
| Jus to Pable" López B o r r e d á , pre 
; Oioisa c r i a t u r a que ha .subido a l 
• Gielo a los tres meses de edad. 
I € o n gusto les complacemos y 
\ a n u a s t r a vez, les~ mamif es tamos 
nues t ro m á s sentido p é s a m e ^ 
IMfKllilKTI 
Socsiedi 
' Ha pasado unos día,» en esta 
capi ta l ia bel la y s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a de Gui jo ta (P-rilencia) 
Eusebia. Pando Ramos, al lado 
de sus l ' a m ü i a r e s . 
Deseamos^ que la estancia 10 
sea grata . 
— E n el Sntuar io de la Virgen 
del Gamino cont ra je ron esta raa 
ñ a ñ a matr i imonia i enlace ¡a dis 
t i ngu ida s e ñ o r i t a GiOTi,a G a r c í a 
j Alvarez, h i j a del Oficial p r imo-
ro del Gobierno Giv i l , don Ane-
sio G a r c í a , con don J o s é Pe rU 
k t o r , subdito a l e m á n , . t écn ico -
e i lec t r ic i s ía . 
Bendi jo la u n i ó n el p á r r o c o 
'de San M a r t í n .del Gatmino, ami 
go de la f a m i l i a . 
L a bodia se. c e l e b r ó en fami-
l i a , por el reciente luto dio é s -
ta. 
L a feliz pareja, a quien de-
seamos toda suerte de venturas 
sailió e nvia je de lu t ía de m i e l 
con d i r e c c i ó n a Madr id , Barce-
lona y Palma de Mal lorca . 
novena 
lazedlo 
Desde el d ía "¿ l ue-J actual h'<xá 
ta ¡eí 29, t e n d r á mgláf, en la 
iglesiia pa r roqu ia l de San Mar-
celo la t r a d i c i o n ú l novena a 
este santo c e n t u r i ó n , m á r t i r de 
Ha Fe cirisliana y P a t r ó n de la 
Giudad de L e ó n . 
A las ochí) y inedia de la .ma-
ñ a n a , musa de c ü m u n i ó n , Vov 
las tardes, a laa siete y mediii/, 
Rosar ió , , novena, y d e m á s cu l -
tos , t e r m i m á n d o s e con !a r e l i -
quia del santo. 
E l día 29, fiesta del santo, 
h a b r á otra iuiis¡a solemne a .Ias 
diez de la m ñ a ñ a , a l a que a31s 
t i r a , s e g ú n costuanbre, el Gab-l' 
do Gatedral, y p r e d i c a r á el ser 
m ó n el M7 I . Sr, M a g i s t r a l . de 
la Oatedra-l. 
E n este d ía se ganan indu l -
genoiias p l e ñ a r í a s visitando, d i -
cho templo de San Marcolo, en 
las condiciotnes acostumbradas. 
••—ooo— 
CmCÜLAR 
Por l a presente se bace sabor 
a los ex combatientes el derecho 
que t ienen de ocupar los mismos 
destinos que d e s e m p e ñ a b a n antes 
de su i n c o r p o r a c i ó n a l E j é r c t i o , 
con arreglo a lo dispuesto en e l 
D e c r e t ó de catorce de octubre de 
m i l novecientos t r e i n t a y ocho 
( B . O. n ú m . 116), a cuyo efecto si 
los patronos que antes t e n í a n no 
cumpl imenta ran lo esjpresado eu 
dicho Decreto, d e b e r á n acudi r en 
queja a l S e ñ o r Presidente de l a 
Comis ión de R e i n c o r p o r a c i ó n a l 
Traba jo eu r e p r e s e n t a c i ó n de m i 
A u t o r i d a d , D . L u i s Ci ru jeda Ga-
yoso, Comandante de I n f a n t e r í a , 
une tiene sus oficinas en l a calle 
de O r d e ñ o 11, m i m . 27, quien íes 
a t e n d e r á en sus peticiones y les 
i n f o r m a r á de todo lo relacionado 
con-sus pretensiones. 
L e ó n 20 de octubre de 1939. 
A ñ o de l a V i c t o r i a . — E l Coronel 
Gobernador M i l i t a r ; Eafae l San , 





^ (Abogado en ejercicio do 
Procurador ) 
Reanuda su despacho d e s p u é s 
de haber cumpl ido sus deberes 
{para eon la Pa t r ia , e n c a r g á n d o s e 
de ciu.ntas gestiones judiciales y 
adminis t ra t ivas se le encomien-
den. 
Horas de despacho: de 12 a 2 y 
de 3 a 5, en A l c á z a r de Toledo, 
n ú m . 3. 
LIAS 
- 0 -
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E S Ó A Y O L A 
Cemento ¡ 
B L A N C O 
Cocinan: 
S A G A R D U 1 
Toda clase de materiales 
de c o n s t r u c c i ó n y sanea-
miento. 
( | - . — o o o — 
A V I S O 
H o y s á b a d o se p r e s e n t a r á n en 
nuestro Cuar te l , a las ocho de l a 
noche, todos los c á m a r a d a s que 
f o r m a n 'parte de las Centurias del 
-Aire. 
Por Dios, E s p a ñ a - y su Revolu-i 
ción Nacional-Sindical is ta . 
. P E N S O D E V A C A N T E S -
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Hul le ras , del Oeste de S n W 
Veneros : Mineros , 6 p i a ^ a f e 
setas d i a r i a ^ p i ado re s , 15 T!u" 
zas, 9 ¡pesetas d i a r i a s ; . a y u d a n ^ ' 
11 plazas b pesetas diar ias ; e n t £ 
vadores, 8 plazas, 8,5U pesetas dia * 
r í a s ; ayudantes, 5 plazas, 8 nesea 
tas J a r í a s ; bueyeros, 3 pia¿sSe&: 
pesetas d ianas ; vagoneros 4 nía 
zas, 7,50 pesetas d iar ias ; p i e í d ^ 
res, 3 plazas, 9 pesetas d i a r i a ^ 
ramperos, 1 plaza 6,30 p e s e ¿ 
d i a r i a s ; peón , 2 ¡plazas, 7 peseta? 
d i anas ; pmebe, 1 plaza, 5 peseta^ 
d i a n a s ; barrenista, 1 plaza 9 5Q 
pesetas d ia r ias ; carpintero, i ,n'ia 
za, 9 pesetas d iar ias ; electricista" 
1 plaza, 10,50 pesetas diarias - ca 
m i n í r o , 1 plaza, 9 pesetas diariaV 
M a n u e l G a r c í a y Garc ía , " M i * 
ñ a s " . Orzonaga: Picadores, 10 
plazas, '9 pesetas d iar ias ; vagones 
ros, 4 plazas, 7,5t3 pesetas diarias"-
ayudante ripicadores, 12 plazas 8 
pesetas d ia r i a s ; pinches, 12 b la , 
zas, 6,30 pesetas diar ias ; ranipe^ 
ro , 1 plaza, 6,50 pesetas diarias. 
Crespo y Hermanos, "Harinas" 
Po la de G o r d ó n : Mol inero , i pía- , 
za, 5 a 8 pesetas d iar ias ; pesado, 
res, 2 plazas, 5,50 Ipesetas diarias;! 
a b a ñ a d o r e s , 1'plaza, 5,50 pesetas'' 
d i a r i a s ; cedacistas, 2 plazas, . f 
'pesetas d ia r ias ; carreros, 2 plazas* 
5 pesetas d ia r i a s ; aprendices, 2 
plazas, 5 pesetas diarias ; sereno, 
1 plaza, 5,50 pesetas diarias. 
x. x x 
^ Se ruega a los Caballeros Man 
t i lados que se relacionan a eonti-i 
n u a c i ó n se personen en estas o f i -
cinas pana qoiupletar los datos ne 
cesados para que les sean entre-
gado su t í t u l o . Los que no pue-
dan ¡p resen ta rse en ella deben en-
v i a r a esta Comisión r e l ac ión deii 
pueblo de nacimiento. Ayunta- ; 
miento a que pertenece el mismo; 
y pueblo de su residencia actuar 
pa ra que. lo sea enviado dicho t í ^ 
J u l o : 
Teniente, D . M a n u e l D í a z Arias 
y 1). M a n u e l P é r e z M a r t í n e z ; al-
fé rez , D . Modesto G u t i é r r e z Ro-
d r í g u e z y D . Horacio F e r n á n d e z 
V e g a ; sargento, Bernard ino Cam-' 
po M i l l o r y , Mar iano Baibuena 
H e r n á n d e z ; cabos, An ton io Uon-
zá lez V i l a l b a , L u i s Cordero Geijo, 
Nemesio F e r n á n d e z González y¡ 
Nata l io F e r n á n d e z G o n z á l e z ; sui- -
dadbSjAureliano. D o m í n g u e z FueíJ 
tes, A n t o n i o P é r e z Garc ía , Abé* 
A ñ o de l a V i c t o r i a . — E l Delegado 
P r o v i n c i a l de O. J . 
9' 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l ar Líe alo 6,° de i Decreto de 
16 de mayo de 19S9 de termina 
q ú e las Empresas y Patronos es-
t á n obligados a sol ic i tar de las 
Oficinas de Co locac ión el perso-
yado. Se le ap l i có suero ant i te- { m i qUe necesiten. 
,tán Leo. 
P a s ó a sn domiiciUo eu Rio-
«eco de Tap ia . 
T o m á s Alpuente , de 46 año« 
ille edad, Guardia de Seguridad, 
de oiertas contusi¡oines en Ja ro- 1 saban. 
Los patrones que i i g u r a n eu 
esta Secc ión , antes de inser tar e i 
anuncio, acudieron a dicha Of i c i -
na, donde no existen inscr iptos 
disponibles de l of ic io l ú e in tere-
g i ó n palpebral del o jo izqtjier}- j 
do de c a r á c t e r leve y p r o d u d - > 
.da agresivamente. | 
Paso a su domiolliio en L â 5 
¡yen tas die Nava. 
Secundina Blanco, de ,3? a ñ o s 1 1938, el que asimismo determina 
edad, í u é curada de una l ia- i que e l i ncumpl imien to de taieí? 
obligaciones se corr ige con muí* 
Jtas de 50 a 500 pesetas." 
Los obreros anunciantes se 
han inscr ip to previamente como 
parados en l a c i tada Oficina de 
Colocac ión , conforme previene e l 
Decreto de 14 de octubre de 
jde 
árida inois'O contusa de setis cen-
¡ t íme t ros desde la oreja i z q u í e c 
[da a t r a v é s andlo trft i is versa lmen- ' 
tte dicho ó r g a n o , 
Pnonós t i ido vite ve y producida 1 
por una oa ída . 
P a s ó a su domitcyiláio en F e d » - j 
Sí00 E c h e v a r r í a . 
L ó p e Fiernándea: M a r t í n e z , cte I 
¡65 a ñ o s de edad, Guardia <í« j 
j^eguridad, fué curado de oier- j 
¡tas ero'siones en la m u ñ e c a de í 
la mano de re l ia de cará-e i^ ¡ev* ] 
^ produidas agresivamente. 
P a s ó a su domiMUo en .14 c®- ! 
Jle de Ponferrada 16 
SE C O M P R A N m á q u i n a s de co-
ser. D i r í j a s e a cualquier esta-
bleeimiento S í n g e r . E-1.70o 
SE V E N D E N en buenas condi-
ciones c incuenta y dos h e c t á -
reas de terreno con casa, en 
[puebleicUo cercano a Huecia. 
Pedid referencias al A p a r t a -
do 83. Va l l ado l id . E.-1596. 
C O M P R A R I A m á q u i n a s de ab r i -
, l l an t a r , rebajar y ablandar cur 
; t idos. Con ca rac t e r í s t i c a s " y pre-
cios, escribir a P lomar , A l f o n -
so 1, n ú m . 13, Zaragoza. E-1653 
élíx FernándizGutiérrez 
E S P E C I A L I S T A E N t£ñlFERHIIEI?A&£3 D E L O S NfAOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del l'adre Is la , 2:0, I .0 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. T e l é f o n o s 1242 y 1717. 
D E S T I N O S . Para ex combatien-
tes activos y licenciados,viudas, 
mut i lados . Estancos, l o t e r í a s , 
gasolineras, A y u : tamientos, D i 
Mutaciones, Juzgado, Po l i c í a , 
Correos, Guardia C i v i l , Carabi-
neros, Plazas todos los Minis te -
rios. Puestos A d m ó n . C i v i l , 
oficiales provisionales y com-
plemento. " L a Pa t r i a" , ó r g a n o 
nacional, remite vacantes, ad-
judicaciones y la nueva ley. 
S u s c r i p c i ó n , seis pesetas t r i -
mestre ant icipado. R e d a c c i ó n : 
: Santa Engracia , 24. M a d r i d . 
B.1.661 
C L A S E S m a t e m á t i c a s bachi l lera-
to , por Ingeniero, en p e q u e ñ o s 
grupos, desde 5.° a ñ o ; proposi-
ción m u y interesante para quie 
• nes deseen logra r buena prepa-
r a c i ó n m a t e m á t i c a , con v is ta 
\ seguir carreras. Ingenieros, M i -
t. l i tares, etc. Precio, 25 pesetas 
JT mensuales. I n f o r m e s : Calle 
i Conde Duna, 7, 2.°, derecha, de 
• 5 a 7. E-1.669 
SE V E N D E en Benavente mag-
; n í f i ca huerta , terreno inmejo-
rable, 600 á r b o l e s , f r u t a exqui-
s i t a agua a b u n d a n t í s i m a , va-
rios edificios dentro f inca. F i n -
ca de gran p r o d u c c i ó n . M á s de-
| t a l les : A v e n i d a Padre Is la , 22. 
Impren t a . E-1.677 
SE V E N D E coche F i a t 509 con 
capota, dos puertas. Buen esta-
do. M a t r í c u l a corriente. R a z ó n : 
A . M a r t í n e z , M é d i c o , Castrocal 
bcn . E-1.G8'7 
<30MPR0 m á q u i n a de escribir 
' " a pa r t i cu la r . R a z ó n ; Te lé fono 
I 1523. B- Í .658 
A C A D E M I A 
de Santo Domingo 
da la Calzada 
C A M I N O S 
(divididos or. dojs 
P r e p a r a c i ó n exclusiva para 
I N Q E N & E R O S D E 
Lfnlite de c d m i s l ó n 40 alumnos 
g r o i í e s ) . • 
E l 16 Octubre y 2 Kcvimebr© co»ninzan las clases do 
cada grupo. 
Profesorado constituido por SHÜENÍEROS D E CAM1 
NOS y D O C T O R E S E N C I E N C I A S E X A C T A S . 
M A Q U I N A H O Ü M I G O N E I Í A , 
marca K E X , con moto r de ga-
só l ina marca L e r r ó y de 6 H r . , 
Ge vende. R a z ó n : D . L u i s Me-
rayo,. L a Ribera de Folgoso. 
E- l . tU7 
J A T E N C I O N M A D E R I S T A S ! E n 
B o ñ a r se venden 300 plantones 
chopos, en sitio inmejorable pa-
ra el corte. T ra t a r con Pablo 
Alvarez. E. 1691 
JVELO e x t r a v i ó s e entre San I s i -
doro y. San Marcelo . L a perso-
na que lo haya encontrado pue \ 
de entregarlo en e l Gran H o t e l . 1 
donde se g ra t i f i ca rá . E, 1708 
E N V A S E S . Bocoyes de madera í 
de roble y pipas de varios t i - 1 
m a ñ o s , se venden en los alma- | 
cenes de vinos de L e r a y Gon-
zález, A v e n i d a C á s a lo A l i s a l , 
43, t e l é f o n o 287. Paleueia. 
E-1.7Ü0 
SE V E N D E una f á b r i c a de gaseo 
sas eon envases. Pa ra in fo rmes : 
M a x i m i a n o Gonzá lez , Juan de 
'Tansilla, 22. L a B a ñ e z a . 
E-1.7Ü1 
G A L L I N A S L A G H O R N S . » Se lee- I 
clonadas para reproductores y 1 
t e rminando su segundo año de • 
puesta, se venden en la Gran- \ 
j a V i c t o r i a . L e ó n . E-I .703 
SE A D M I T E N encargos para ha-
cer vainicas, incruste y borda-
do. Precios e c o n ó m i c o s : Com-
p a ñ í a S í n g e r . E-1.706 
A U T O M O V I L I S T A S : Para adqui 
r i r y vender coches y camiones 
acudid a Urb ina , B a y ó n , 1, 2.°. 
[Vendo motor core(pleto Merce 
, l a rdo Perrero V izca íno , Antonio 
L e ó n 2 I ^ d e octubre ^de 1939. | I n f an te Mart ínez> Blas Cari.era 
Alvarez , Bernardo R á b a n o s (.ar-
zo, D a v i d Gonzá lez Armeato; E ia - • 
dio R o d r í g u e z Valcarce, Esteban 
Liehana Voces, Eulogio Kochi-
f guez F e r n á n d e z , Federico Garc ía 
R o d r í g u e z , Federico Paz Goyos,-
- Francisco M a t i l l a Blanco, F é l i x ) 
i Trapote V á z q u e z , Francisco Lobo ;-
| Balboa, Dionis io R o d r í g u e z A l v a -
| rez, Inocencio Apa r i c io Cordero,: 
SE V E N D I ? despacho,'estufa elec i J u a n L ó p e z Santos, dosé Gonzá-? 
t r i c a , bic ic le ta y s i l la n i ñ o . Sue- \ lez del Caso, J o s é M u ñ o z Prado, 
ro de Q u i ñ o n e s , n ú m . 4,J1.0. H o | J u a n Ovejero Ordóñez , J o s é M i -
des 23 caballos, 
muy bueno. 
c i l indros , 
' E.1.707 
ras de 3 a 5. E-1.709 
SE V E N D E N tres casas y u n so-
. lar , en la calle B , n ú m . 3, j u n t o 
a l f r o n t ó n . R a z ó n , en l a misma. 
E- l . t í70 
SE V E N D E N dos casas juntas , 
en el s i t io m á s c é n t r i c o de 
L e ó n , r en tan 18.000 pesetas. 
P a r a informes, en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . E-1.543 
P E R D I D A per ra negra, p e q u e ñ a 
de ganado. Se g í a t i á f e a r á es-< 
p l é n d i d a m c n c e quien d é r a z ó n 
de ella. D i r i g i r s e , Rastro M a -
tadero o Sociedad O r f e ó n L e o -
nés . E-1.69S, 
SE O F R E C E ama de c r í a , |para 
c r i a r en casa de los padres. Ra-* 
z ó n : R o d r í g u e z del Va l l e , n ú -
mero 10, bajo, izqda. E-1.710 
¡SE V E N D E u n n o g a l en p ie de 
1,50 de al to p o r 3,75 m . de c i r -
cunfereneia, con los c a ñ o s muy, 
gruesos. R a z ó n : Serna, n ú m e r o 
63. L e ó n . E-1.711 
SE H A E X T R A V I A D O cartera, 
con d o c u m e n t a c i ó n impcirtante. 
L a persona que la haya encon-
t r ado puede_entregarla en esta' 
A d m i n i s t r a c i ó n , donde se gra-i 
) g u é i e z G o n z á l e z , J u a n Anton io Ca 
sanueva, Juan Bar re ro González, 
J o s é G a r c í a Ar ias , J e s ú s Pol Sie- t 
r r a , J e s ú s Seoánez Piqueira, L i - , 
sardo Alonso Alvarez , Laureano;^ 
P r i t o P u r ó n , M a n j í u González ; 
Poncela, Manue l S u á r e z Garca,^ 
! Ñ i c a s i o Santos Santos, Prudencio,, 
| "¡Vara Su t i l , Romualdo P é r e z Lo-
| pez, Rafael T o r a l Posadas, Ka^ 
i m ó n R ive ra Prado, Ricardo F e r . j 
n á n d e z F e r n á n d e z , Santiago Ro-^ 
d r í g u e z Ar ias , T o m á s R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , V a l e n t í n G a r c í a Le-n , 
F R O P I B T A B I O S 
¿ Q u e r é » construir casas econo* 
miess? Vis i t ad los Almacenos do 
Materiales do CJonstrucción dei 
t i f i c a r á . E-1.712 
iGrendefis existencias de 
tos y l e sos 
O í c i n a a y Almacenes: 
jOarretera de Trobajo ( 1 ^ » * . ^ 
Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R E O A L O 
I C A S A P R I Í T O ! A l ^ o 0 l 
Con ia co laborac ión de I N G E N I E R O S A E R O N A U T I -
COS se establee© un Curso Intensivo de preparac ión 
para el Ingreso en la E S C U E L A S U P E R I O R D E A E R O -
NAUTICA 
informes, en la Academia 
de la Plaza San Marcelo. 9. 
segundo. = LEON 
c a d e m í a de SAN PEDRO DE 
R IWaixelo, 8; 2 .° . (Edificio del M. p iedad) .— 
Director: L A M B E R T O ME^JWO D E V i t X K G A S 
Profesores titulados para todas Jas asignaturas 
E n los e x á m e n e s de , 0 
han aprobado los 38 a l u m n c « presentaiios poi; esto Peri 1 
, S O L O S E ADSWTEN £ 0 ALUIñNOS E N CADA C U R S O 
Insoripclones hasta fin de mea I R e v a l i d a ® I í R 0 S © § ® 
E l día 8 han empezado las clases do !>epa&o d^ BACH1- , 
L L E R A T O en las Uwvexsâ  
épNTAJBlLSDAD, C A L O U L O S M E R C A N T I L E S , A R I T M E T I C A ; 
P R O B L E M A S , G R A M A T I C A , O P O S I C I O N E S ^ 
C U L T U R A G E N E R A L 
•****Vl*>.\A**M.\X%*.X\XXX\\\\X\XX\ X%̂ XX *.xxv*.xxx\x\xxxxxx v* 
P A G I N A 
I PSI 
F O R M A C I O N B E L A S J U V E N T U D E S 
E l arma' del aire, sin duda, la m á s eficaz y gloriosa en los mo-
mentos difícites de la Patr ia , va a organizarse con todo el exten-
eionismo y eficacia que requiere para que es té a la a l tura técnica 
que exigen las Gircunstancias, en favor de un pa í s que como ol 
nuestro, va caminando con paso decidido y merecido, por lasi 
calzadas imperiales de ta prosperidad y a la conquista del ran-
go de primera potencia. Los ideales nacionales que han de es-
tar gafantizades con estr icta jus t ip rec iac ión de las leyes, hoy 
declaran firmemente, la nueva e x t r u c t u r a c i ó n de este arma que 
d ías tan gloriosos ha dado para la Historia de E s p a ñ a Nació-
nalsindicalista. 
La or ientación profesional en el terreno técnico de la vida, 
exige que existan centro* ordenadores que vayan preparando' 
en estas especialidades a los futuros hembres de la Nueva 
E s p a ñ a . 
En este respecto, un reciente Decreto estipula, que en Es-
p a ñ a se a b r i r á n siete escuelas de aprendices de aviación, con 
el alto ñn de i r preparando a- las futuras águ i las dol Imperio, 
¿n el difícil y heróico arte de remontarse hacia Dios. 
Es un paso preciso y seguro en 4a revoluc ión nacionalsin-
dicalisa, ya que todosy principalmene las clases necesitadas 
p o d r á n concurrir a ellas, ya que pone como condición precisa, 
e indispensable, el que los aspirantes pertenezcan * a famil iar 
humildes y como m é r i t o , pertenecer a famil iar numerosas. 
Esas juventudes seleccionadas, f o r m a r á n parte de los F l e j 
chas y Cadetes de las' Organizaciones- Juveniles, como primer 
paso e-n la fo rmac ión p r e l i m i í a r y nacionalsindicajista de las 
•juventudes que h a b r á n de i r f o r m á n d o s e en un sentido m i l i l a r 
d é la vida, como uno de los iñodos enteros y serios de com-
prenderse lá vida. 
Las juventudes, tienen campo abierto a sus altos ideales d é 
volar, para llegar a la realidad de sus lemas juveniles. Por c-l 
(Tin pe rio. hacia Dios. 
Una fo rmac ión disciplinada, austera, mi l i t a r , alegre y de-
_. porl iva, s e r á n los j a l o n e s ' m á s fuertes y exactos para llegar 
a coí .seguir de estas juve-ntudes los futuros y heróicos caballe-
ros del aire, que s e g u i r á n poniendo muy alto el glorioso pabe-
Jión hispánico,: que supieron conquistar en horas difíciles y glo-
riosas nuestros pilotos Nacionalsmdicalistas. 
h U t m de Trims-] IniHfuto de Segu 
es y m \ 
es Mifares 
asÉEÉÉtiÉBlÉÉ 
Bonita colección de Plantas da salón y adorno y Flopes 
finas a precios muy económioos 
Semillas de Kortaíizas y Forrajeras, garantizadas 
Las mejores y más variadas frutas recibidas dia-
ria miente 
''PUíTikfúQS WlMvZ&NQS, \cs de mejor sabor y gran 
alimento. 
« L A ^ Ü H N ü » 
Legión Cóndor, 10 y Plaza de abastos, cásela núm. 10. 
Teléfono 1S37. 
—o— 
A m m m o 
N e c e s i t á n d o s e arrendar m i local 
destinado a Oficinas y Garage 
para la 72 Div i s ión en esta capi-
t a l , se hace saber por el presen-
te, para que a los s eño re s que les 
interese presenten proposiciones • 
hasta las doce horas del d í a ve in -
t i t r é s del actual en el Gobierno 
M i l i t a r de esta |plaza, en cuya de-
pendencia se encuentran de ma-
m í i e s t o ias c a r a c t e r í s t i c a s que 
han de reunir dichos locales. 
L e ó n 18 de octubre de 1939. 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Jefe de 
Propiedades. 
X X X 
J U N T A E C O N O M I C A 
ÁNÜNJCXO 
Debienao prpeederse por esta 
J i i u t u Económaea a la contrafCa-
eión del servicio de acarreos i n i c -
r i^res du iau ic :el p r ó x i m o mes de." 
iio'vaembrej. e c t o é r r e g i o a las con-' ' 
duiones que se uetaJian en el. 
p l ieyu de bases que se ha l iar u ae 
nianii iesto cu j ^ s üi'ieina.s de e-la 
Je ia tu ra (ÉaSfOfí ele • intemiei i-
cia) todos los ciías.. laborables, É& 
diez a trece,-ja,^invita por el pre-
sente anuncio para que " quienes 
l o deseen puedan pre,sen;íar. sus 
ofertas a la,,niisiua, en pliego ee-
ri 'ado. las cuales s e r á n :adniuidus 
hasta las l ü ,3p í io ras del d í a -o 
del actual, en cuya fecha se re-, 
u n i r á la Junta para adjudicar el 
servicio.. 
. León 17 de octubre de 1939. 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Jefe de 
Transportes, Enrique G a r c í a V á -
rela 
1 
P o n f e r r a d a 
Lia D i r e c c i ó n de este Centro 
ipoiie en conocimiento del p u b l i c ó 
eu general que, s e g ú n los datos 
(jue obran en estas oficinas dfcs-
p u é s de í r eque r idos loe debidos 
informes de la Super ior idad, no 
existe en la d e i n a r c a e i ó n de este 
I n s t i t u t o , n i n g ú n Centro docente 
dotado de la Ipersonalidad y de-
m á s prerrogat ivas de los I n s t i t u -
tos Nacionales, debiendo por t a n -
t o los alumnos y aiumnas que ha-
yan ingresado o ingresen en Cen-
tros, dist intos de los Ins t i tu tos 
Nacionales, instalados en esta de-
m a r c a c i ó n , ser considerados s im-
plemente como alumnos l ibres o 
de e n s e ñ a n z a p r ivada cuyos pases 
de curso h a b r á n de ser f i rmados 
a l f i n a l por a l g ú n Licenciado., si 
e s t á en v igor t a l procedimiento, 
p rev io los requisitos legales p r o -
cedentes. 
L A D I R E C C I O N 
ganaae equino 
intervenido é m León 
LA i 
fm i • • 
Se e n d á r g a de toda clase da asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tlfíftsadqs penales y Planos; UcenciáSr de Caza, J 
Pesca y^fecntes, etc., etc. 
KOTA,,lilHPORT^rrE: Vos exped¡entes,$ara el ccbi^ de 
pensiones-de muertos erveampaña, se sigi*pn haciendo G^A-




- P A S T A S 
PA^SA SOPA 
Apar t ado de C^.ÓOS, u á r a vo 28 
— ü O o — , 
F A B E I C A : 
OPuBQÑO t i , 37 
.;>—o— : " 
T E L E F O N O 11-'S 
L E O N 
Si, aspirando a ocupar una de láa 7.000 plazas de Policía A r m a -
da enunciadas a concurso, queré i s adquinr una p r e p a r a c i ó n sól i-
da, y con ella las m á x i m a s g a r a n t í a s de éxi to , e n c o n t r á n d o o s al 
hacerla, cual en una pro longac ión de vuestro hogar, acudid a la 
;B1 p r ó x i m o juevo? día v e i n t i -
séis del actual de O C H O A D I E Z 
M E N O S C U A R T O D E L Á 
M A Ñ A N A , deberán presenfarse-
•en la Inspecc ión Provincia l de 
Vcterinara-, Pla^a de San í s i d a r o 
n ú m e r o 4, segundo, los " 'gricu'-
tores cuyos nombren y A y u n t a -
mientos de residencia figuran a 
c o n t i n u a c i ó n , al o b j í t o dé recibir 
instrucciones sobre restituciuli de 
ganado, la cual se l levará a PÍec-
to seguidamente a L A S D I E Z 
E N P U N T O D E L A M A Ñ A -
N A , por l o que los interi-sados 
deberán veni r provistos de me-
dios de amarre. 
A s i m i s m o los interesados o sus 
representantes d e b e r á n presentar 
los justificantes o recibos de en_ 
trega del ganado qnc 1es fué i n -
tervenido, o, en su defecto, (á 
oportuna, i n f o r m a c i ó n testifica!!, 
que, como es sa-bido, deben ava-
lar l'as respectivas A l c a l d í a s ; de-
biendo' tener 'présente qr . : los i r i 
teresados que a c o n t i n u a c i ó n se 
re]a.cionan, si no sz presentan por 
sí o media-nte r ep re sen t ac ión for-
malizada, se ent-enderá que ties 
nuncian la r s t i tuc ión del ganado 
qiuc se les ptudicra adiadicar, 
qiue ésta es la ú l t i m a entrega, que 
'e fec tuará esta- C o m i s i ó n . . , 
L e ó n , 20 de octubre, de 1939. 
— A ñ o de l a Victor ia ' . 
E l Comandante Pce í ickníe , J u -
l i án G ó m e z Seco. 
R E L A C I O N .QUE 1 SE . C I T A 
Soto y A m í o . — J o s é F e r n á n d e z 
G u t i é r r e z . 
Los Barrios de Lur i a .—Vicen te 
G o n z á l e z , Teresa AJvarez, M a -
nuel F e r n á n d e z , Rumualdo :McT-
cón, J o s é F e r n á n d e z / Manue l 
A 'onso , Francisco Gu t i é r r ez . 
: Ose ja de S í i j a m b r í , — P l á c i d a 
D í a z . Manuel MendoZí», ' E m i l i o 
D í a z , Gabiho P i r t án . Le'snv^s 
G.árcía. 
: B o ñ a r . — J o s é Garc ía , Fé l ix Pe 
ni lb ' i , . Justo Cor ra l , Bernard ino 
F e r n á n d e z , M'aría Sáricbez. A u r o 
ra R o d r í g u e z , R a m ó n Sánch i ' z , 
Francisca F e r n á n d e z ) ; Arg i rn i ro ; 
S á n c h e z , Éuscbio^ Rica, Am,-.ble 
M o r a n , J'osé "García, , Basi l io A n -
drés , F r o i l á n F e r n á n d e z , Ignacio 
L ó p e z . Eugenio Ale;grc,. C i r i l a 
R o d r í g u e z , • N i c o l á s •'-&:<reía, B e n -
j a m í n F e r n á n d e z . 
P r i o í o — J u l i a Redondo, A l e -
j o Diez . 
A c e b e d o . — D o m i t i l a Cardo, H e r 
m ó g e n é s Cardo, Baltasar A l v a . 
rez. M a t í a s R o d r í g u e z , Eufemio 
P e l l ó n . 
L a Pola d'.' G o r d ó n - — : N i c a n o t 
Sierra. V i u d a d" A g u s t í n %Suárez' 
A p o l i n a r T ^ s c ó n , Claudio Gar-
cía. Sidonia Garc ía . Laurencia 
C a ñ ó n . Teresa García . V i u d a ' de 
'Á. Tejei*o,--Mica'2la "García, Fa-
b i á n Alva rez , - Leoncio Alvarez , 
Vicente Alonso Ar i a s . 
7. 
J í x á m e n e s , el 15 de noviembre. 
P r e p a r a c i ó n por funcionarios 
del C t í e rpo do I n v e s t i g a c i ó n y V i -
gi lancia. 
CONTESTA* IONES adapta-
das p o r los mismos al programa., 
-. Precio. 10 pesetas. 
P í d a l a s a la . . 
m M m -^m : Ü P 
.Ue-1 a 3 t ic la t a rde : 
m . E ^ C U D E Ü O , Galle de Cer-
vantes. 
tíR.; A K I E N Z ' A . l ' a i lc de l a 
R ú a . 
Ttsrno de noche: 
>SK. V E I J E Z ; Fernando Mer ino . 
rdaui ia en Tesmas y- Cuero a l i -
Sñdo..en ro l los de 14Ü cenli inctros. 
Berviileii¿as ep papel, seda con d i -
bujos variados y en tamaí ' .p 
25 por 25 y .oÜ,por 30 ¿ e n t í a i e t r o s . 
D i r i g i r s e 
¿ E A F í GAS y i D A I i G O 
; : L i togra f í a ; , Apa r t ado , jJL • 
A S T O S G A 
P A T R O N E S A M E D I D A 
Daoiz y *VelaT,de, 6, entresuelo. 
(Antes P. F l ó r c / 
S a n ' B s m ^ r d o , 6 3 . — M ^ D E I D 
dirección y profesorado leoneses, -honorarios económicos 
Organizada ya la p r e p a r a c i ó n , en tumos intensivos, y con n ú -
mero l imitado de alumnos en cada uno de ellos. 
E n obsequio de sus alumnos 
•ACADEMIA - l ü O E O " B A K T 1 I E N O N " 
se encarga t a m b i é n de la obtención^de documentos, d j faci l i tar 
informes sobre ei part icular , etc., S IN COBRAR H O N O R A R I O 
A L G U N O POR T A L E S GESTIONES 
Leoneses: 
Aeademia-Lice© Barlh^ 
San Bernardo, 63 .—MAI>Eí í ) 
os espora 
H a b i é n d o s e extraviado las L i -
bretas n ú m e r o s 40.784. 45.344, 
-43.745, 53.300 y 40.-785 del m n t e 
de Piedad y Caja de ,Ahorros de 
L e ó n , se hace p ú b l i c o que si an-
. tes de quince d ías a contar áe la 
fecha de esK anuncio, no pre-
sentara reoramac ión alguna, se ex 
p e d i r á duplicado de las mismas, 
quedando piu ladas las primaras. 
j ' I para ios conoursautes a las 
S« han necibldo Jos últimos mo-
delos en BICICLETAS 
tfan stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. "^^t 
CONSULTEN PRiCIOS 
¡ÑDlíÉÑDTÑCÍAr'TÓ 
T í L E f o'Ñ'o'Tf6"2 
£ i M 
de P o l i c í a A r m a d a y Trá f i co -
I 
Se han publioadoi y a las 
normas complemetarias. Ins-
tancias hasta el 31 de octu-
bre. E x á m e n e s el 15 de no-
viembre. , . 
Para ob tenc ión u r g e n t í s i -
ma de C E R T I F I C A D O S D E 
P E N A L E S , de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
p a ñ a " , oonfeccrón de i n s t a n -
cias, acuda enseguida a l a 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D E A 
B a y ó n , 8. Te lé fono 1563 
(frente a l Banoo de E^pa í r a ) 
León . 
Evita la caida de! oabello. Facilita su crecimiento 
Usando MIRULIP B OL nunoa será calvo. Hace detsapare-
oer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Drogiieríais. Perfumerías 
Leo n e s a 
| fíSSülfOS ^ ^ i | LOS MEJORES 
TROBAJO DEL CAMIMO (LEOW>. TELEFONO ItBO 
ELAB0EACIO1Í D i 
M A N T E Q U I L L A F I N A . 
P r imera marca i s p a ñ o l a 
Suero de C^uiñone^, 5 
L E O N 
p á r q ú ® I m q u e m á s í Á t M m & m t e n h m s h k e x é * * , y a s l a . a ^ © -
c n i l p r e p o ^ r a ^ ^ ú & t Á Ú v u ú ® v i t m a m m , s o b r e teño ú e 
' i t l l E s d b y s e M d e m o i n i n « — f c u y a & 
i m m - n t m ¡:a tesísloiiicift .©¿gáiaca a las mí ne»-
D e l o e x p u m í o é s d ú c a s © e l p o ? q u é d e l a v l f t u á l i d a d m l g u a l ^ M e d e 
«c a crema que defien© a l toempo» 
q t r a e l c u t i s n o s é n t a x & h l a y s e m m i e n g a s i e m p r e b i ^ B J t u í r l á o , | 
s a s n o , vigesra-©, e n p ^ n a j u v e n l u a . 
«Ls crema que d e t í e n e a l l l a m p o » 
expem^ess en 'rs esiiaolecímier 
pesetas O C H O. Timbees apiole 
DoctorCrespo y Hermano 
T O L O S A ( E s p a ñ a ) 
PAGINA CUATRO & W Uf (* 
E S T A PAGINA E S T A DIRIGIDA í»OR E L 8 £ f i y ¡ 0 i 0 AGRO 
NOMICO NAOIONAL. 'SECCION D E LEON 
HAY Q U E E L E V A R A T O D O T R A N C E E L N I V E L G E VIDA 
D E L CAMPO, V I V E R O P E R M A N E N T E D E E8PAAA, PARA 
E L L O ADQUIRIMOS E L COMPROMISO D E L L E V A R A C A B O 
SIN (CONTEMPLACIONES L A R E F O R M A ECONOMICA Y LA 
R E F O R M A S O C I A L D E LA A G R I C U L T U R A . 
(Punto 17 de| Naoional-Sindioallsmo). ( 
No son agradables las noticias que podemos dar acerca de la 
marcha de l a vendimia, pues el temporal de aguas en que esta* 
mes metidos desde hace tantos d ías , ha motivado que por una 
parte no termine completamente la m a d u r a c i ó n de las uvas; 
quedando m á s acidas de lo conveniente, niientras que por» 
o t ra parte se ha podrido alguna uva de la que logró madurar . 
Por todo ello es posible que este a ñ o se noten retrasos en 
ol arranque de la f e r m e n t a c i ó n , lo que p o d r í a evitarse por 
los buenos bodegueros sá se deciden a hacer pies de cuba con 
mostos de las mejores uvas par» repart ir los cuando e s t é n oa 
plena f e r m e n t a c i ó n por todas ¡nv cubas. 
E l girado del vino r e s u l t a r á m á s bajo de lo que se esperaba, 
con motivo de las l luvias, por lo que debe esmerarse la elabo-
r a c i ó n para asegurar una buena conse rvae ióm 
Aprovechamos estas l íneas para prevenir a los cosecheros, 
que, durante el p r ó x i m o mes de noviembre, tienen que declarar 
sus existencias c o p í o r m * dispone ©J J ^ t n t n t o - del Vino en su 
a r t í c u l o 11. 
Las declaracicníi? nr nacen en los modelos onciaies icrentlcos 
a los empleados en a ñ o s anteriores, que existen en todos ios 
Ayuntamientos , deihiendo presentarse por t r ipl icado, uno de 
cuyos ejemplares se devuelve al cosechero con el sello del A y u n 
tamienlo en prueba de haber cumplido con este requisito. 
E n las declaraciones ha de hacerse constar el grado a l c o h ó -
1CÍ| L a de te rminac ión de este grado alcohólico se puede real i -
zar en cualquier laboratorio agr íco la , interesando saber, a los 
vinicultores que en e l Laborator io oficial de la Sección A g r o -





.Piox ea Servicia Nacional del 
(Trágo S'Q vienen eatudiamdo ,1-18 
deolaraciones die cosecha preaen 
tadas j p o r lo:s productores en 
;su;3 Ayuntamientoa raspeclivos 
y sabemois que han sido r e m i t í 
das las quie presentaai dudosa 
exiaoUtud a las Juntas A g r í c o -
las LDoales para que in fo rmen 
sobre l a eferteza do jloa da toá 
a l l í Gbhaign.ad03. 
Pudiera ser que de estos i n -
formes (»6 desprendiieran ocull-
tacio'u.es por parte de los dee l á 
rantes y loa productos as í d&i-
oubicrtois, cuya tenencia eg i le-
gal , s e r í a n decomisadois y du-
ramente, san ciohado .©i failiso de-
clarante . : 
' Toda '%cel .óu Lütels^f de pro lee 
ción eu,. preoiio a 1 o p r o d u c t o s 
del oamjjo, faodiáta M Kñti ido(. 
autor idad mora i sobfeda pana 
sancdotiar e n ó r g i e a r n S i t e a- los 
insaciiables do " n e á o c i o " que 
buscan c o n t r a t a c i ó n 1 el aii des t i -
na de produoLoa ocultos. 
Nues t ra g a n a d e r í a a ú n eonti-
i i ú a sin que se le dé el impulso y 
jel rango a que por su r end imien-
t o en la balanza de nuest'ra eco-
jaoraía es acreedora. Las diversas 
, teor ías , respecto a l m é t o d o de r e -
p r o d u c c i ó n m á s viable pa.ra l l e -
gar a obtener de el la el r end i -
mien to m á x i m o no se a t reven ca-
pí a sal ir a la luz, acaso por obce-
c a c i ó n de los exclusivistas y he 
a h í que, a pesar de las buenas 
intenciones que a todos nos a n i -
man, c o n t i n ú a sin darse u n paso 
f i r m e , sin pe r f i l a r g e n é t i c a m e n t e 
l i n a o r i e n t a c i ó n seria pa ra cada 
r e g i ó n , atendiendo como es l ó g i -
co, a lo que los zoo técn icos l l a -
¡man circunfusas naturales, a s í 
como a l metabolismo, factores 
.que t an to i n f luyen en el ac l ima-
ftamiento de las razas e x ó t i c a s . Y 
no quiero con esto d i sminu i r los 
grandes beneficios que de u n c r u 
zamiento absorveute y rac iona l 
pueden eüjperarse, sino que con 
¡ello pretendo sentar, de un modo 
.claro, que si la Selección es e l 
m é t o d o seguro y e c o n ó m i c o es 
t a m b i é n el m é t o d o lento y que no 
¡produce nada nuevo, pues como 
l a palabra indica, seleccionar no 
es crear y de ah í deducir que s i 
en zonas pobres en pastos y en 
jas cuales la y u n t a tiene que t r a -
ba ja r y dar leche con el m í n i m o 
gasto de unidades n u t r i t i v a s , nos 
conviene mejorar nuestra c a b a ñ a 
presente por s e l e c c i ó n ; pues todo 
in t en to de sus t i tu i r l a por razas 
toiás precoces tropieza con el obs-
i táculo invencible de sus exigen-
¡cias n u t r i t i v a s e h i g i é n i c a s y co-
pio resultado inmedia to y seguro, 
|de no ser é s t a s satisfechas, la va -
r i a c i ó n desordenada. 
Pero en zonas donde l a leche 
tiene una salida remuneradora y 
Idonde los pastos son abundantes, 
^debemos, o mejor dicho, estamos 
^obligados a r e c u r r i r a l cruzamien 
•to, de l cual obtenemos medias 
"jsangres que n e e e s á r i a m e n t e son 
m á q u i n a s m á s perfectas que l a 
raza mejorada y aunque dada l a 
g r a n eant idad de caracteres inen-
dclizautes resulta menos luc ido 
[de lo que a p r imera v is ta Iparece 
:este m é t e d o de r e p r o d u c c i ó n , es 
l ó g i c o pensar que propore ionan-
,'do a los mestizos las exigencias 
.•propias de la raza mejoradora l i e 
garemos, a l cabo de pocas gene-
raciones a obtener ind iv iduos de 
c o n s t i t u c i ó n g e n é t i c a a l a de l a 
raza importada , siempre, claro 
¡está, que no nos -obstinemos en 
conseguir imposibles, como era el 
'aclimatamiento en Castil la y cru-
zamiento de l Disl i ley con nues-
t ras "Churras", cuyo á p a r e a m i e n 
to Uegé a concebir como el mejor; 
m é t o d o de mejorar nuestra caba-
na ovina, quien no t e n í a e l menor 
concepto de lo q u é es l a Zootec-
nia. 
Pero si entre las razas cruza-
das existe a lguna a f in idad y por 
medio de las circunfusas a r t i f i c i a 
les hacemos por atenuar las d i f i -
cnltades del aclimatamento, a l 
encontrarse el ganado impor tado 
en condiciones c l i m a t o l ó g i c a s se-
mejantes, aunque é s t a s sean con-
seguidas de u n modo a r t i f i c i a l , 
reduciremos a l m í n i m o los r ies-
gos a que e s t á n expuestos los i n -
div iduos a l ser trasladados fuera 
de su á r e a g e o g r á f i c a y de u n 
modo {paulatino y seguro les ire-
mos acl imatando a las condiciones 
de l nuevo medio ambiente. 
E v i t a n d o de este modo que ei 
dinero" de nuestros industr iales 
lecheros tenga que salir a buscar 
vacas con que c u b r i r las bajas de 
sus establos a provincias que, 
m á s celosas de su g a n a d e r í a , l a 
h a n dedicado m á s cuidados, y no, 
habiendo reparado en gastos pa-
r a i m p o r t a r buenos sementales 
puros, han conseguido S c h w í t a 
que n i en su fenot ipo n i en su ge-
no t i po desdicen de las i m p o r t a -
das n i en el cuarto cruce, ya que 
el tercero es el que aterra a m u -
chos de nuestros ingenuos gana-
deros. 
A d e m á s , a l empezar el m é t o d o 
de r e p r o d u c c i ó n hay que ser cons 
iante , porque el voluble en mejo-
r a ganadera es negat ivo y , por lo 
tanto , como se juegan eantidados 
inmensas de intereses hay que sa-, 
ber de antemano d ó n d e se va y 
q u é resultados posit ivo^ podemoi 
obtener. 
Por l a se l ecc ión en nuestras zo-
nas de pastos pobres, lograremos 
lo m á s que se puede conseguir 
con este mismo m é t o d o en las zo , 
ñ a s de abundantes ¡pas tos ; ¿He* 
ganamos a conseguir lo que con 
el cruzamiento? Creo que n o ; 
nuestra l i t e r a tu r a p r o v i n c i a l nos 
habla de la "raza leonesa" como 
acaso la m á s r ica en mater ia gra-
sa en su leche, esto es, nos habla 
de cal idad, pero no en el aspecto 
t c u a n l i t a t í v o , y he ah í que, des-
p u é s de largos a ñ o s de se lecc ión 
r igurosa , no podemos asegurar 
l legar a obtener vacas de r e n d u 
miento i d é n t i c o a las Schwi tz que 
en la ac tua l idad tenemos en las 
l e che r í a s , ya que el rend imien to 
graso to t a l no~ sólo depende de l a 
oaut idad de manteca por l i t r o , 
sino t a m b i é n de la cant idad de 
ésto». Todo esto suponiendo que 
con ia g i m n á s t i c a í u n e i ó n a l de la 
mama, aumento de precocidad, 
e t c é t e r a , l o g r á r a m o s e&dulzar su 
temperamenco hac i éndo l a s t an 
.ínai-K-,:-: « ^ ' S razas 
U R O D O N A L 
evita el envejecimierüo 
prematuro 
Y si "a este mayor rendimiento 
lechero a ñ a d i m o s una conforma-
c ión m á s perefeta para carne que 
l a de nuestra raza, as í é o m o ma-
y o r precocidad, lo que á o s fac i l i -
t a tener toros preparados para la 
c a r n i c e r í a con una economía de 
t iempo sobre los nuestros de 12 
meses, con los consiguientes be-
n e í i e i o s a l economizar raciones 
de entretenimiento y una mayor 
y m á s p r ó x i m a r e n o v a c i ó n del ca 
p i t a l , llegamos a la conclus ión de 
que si para nuestras zonas pobres 
la Seleccipn es el ideal, para n ú e s 
tras zonas ricas lo constituye el 
Cruzamiento, con el cuá l lograre--
mos mejorar , eligiendo buenos 
sementales para que no degenere 
en mestizaje, nuestra g a n a d e r í a , 
p e r f e c c i o n á n d o l a y a d a p t á n d o l a 
a nuestro medio ambiente, logran-
do conseguir, a l f i j a r estas propie 
dades, u ñ a raza local de r end i -
miento posi t ivo, siendo este ei me 
j o r se rv ic ió que podemos hacer a 
nuestra Pa t r ia al incrementar sus 
fuentes de ingreso, 
Marcel ino Alvarez Qonzález 
Suponemos que los ganaderos 
l6one»se« se h a b r á n e x t r a ñ a d o co 
algunos,casos d e s u e l l o s sueros 
0 láis vacunas aplicadas & sus 
amdmales no hayan diado el ,buen 
rebudiado que. se esperaba. Y, b i s 
ta én ocasiones, h a h r á n carga-
do la culpa al Vetermar io que 
pmeticaba la o p e r a c i ó n , siendo 
as í [que la falta de ©f loa oía se 
debía al medicamento por no es 
ta r píen elaborado; 
P'Dr ellOj' l a " D i r é c d Ó n Generail 
de teanadería c e r r ó un par d» 
f á b r i c a s de eso.s líqu'idoa falsi-
ficados y ahora ha reorganiza-
do la c o n t r a t a c i ó n o_ comproba., 
ción? de loa 'sueros, de las váou : 
ñ a s ¡y de su f abHcac ión , 
A ' los gáanderois Ies interesa 
saber que el Estado g a r a n t í ¿ a -
¡rá en lo sucesivo el\rsuero con-
t r a el mal rojo y coi l t ra ila pes-
te porcina (asi como- el cul t ivo 
deil jprimero y el v i r i ^ ' del s egún 
do) [s iempre que vayan con oio 
riñe imetá l ioo que e s t é - precinta-., 
do Áon el escudo nacional y con 
lias Iniciales t B . A . ^ s i son a m . 
pioll|s> vayan g raba j í á s con el 
misme escudo y letras.-
\ X X X 
I p ;ig}.oisüipeda,, 'dsp^t í la lmsn!^, 
p o r | L a Bañezia y Valencia , de 
jDor^ ¿"uan, e s t á extendí di sima, 
porlUa-que se hace preciso que 
loa •giprnaderos no descuiden po-
ner í^eji p r á c t i c a cuan yys cuida-
dos s¡e le recomiiende'ti por las 
irnispecc&onieis Velterin'arias. tan-
to para lograr la c u r a c i ó n de 
las res63 enfermas, como para 
!0vita^.fel (contagio a otras. 
En .©1 mes do Agosto So r eg í s -
j t r a r o n oficialmente m á s de un 
- millar.;d^a cabezas atacadas; afop 
i tumadairnente en sieptiembre han 
I sido m á s las curaciones que las 
infecciones, por lio que se pue-
de oonfiar en una ráp ida me-
jo ra de la si tuaioión si los ga-
naderos no descuidan, tos t rata 
mientoís y prevemeiones que iles 
recomienden los veterinarios. 
Precios 
del trigo 
En toda esta proviuoia el Ser. 
vti'íco Naciiionial del T r igo sigue 
pagando todav ía los precios de I 
tasa correspondientes al mes de 
Diciembre, pero recordamos i a 
todos los productores que es fa-
cnl^tad del Delegado Nacional 
del citado Servicie determinar 
la fecha en que cese este bene-
f ic io , cuya fecha ya fué seña la -
da pana provincias ILmítrofes. 
Se r í a lamentable que por pereza 
no pudieran beneficiarse de es-
tes precios los muchos .agricul 
teres que precisando vender en 
fecha p r ó x i m a , no lo hicieran 
en plazo breve. 
E n todos los almacenes que tiene el Servicio Nacional del 
Trigo en las zonas trigueras de esta provincia, los labradores 
tienen a su disposición buena semiente de t r igo para me mi. 
dan susti tuir la corriente que vienen empleandc. 
Se dispone de un candeal blanco, t ipo Sagra, procedente de 
Á r a n d a de Duero en condiciones magníf icas de selección. Tam-
bién hay CatalaneiS de monte, o A r a g ó n , procedente de Egea de 
los Caballeros que, aunque no se presentan m u y limpios, son de 
inmejorable calidad de grano. Asimismo, se dispone también de 
algunas partidas de t r igo Montana, que es una clase cultivada 
con buen resultado en esta provincia y que es muy apropiada 
para la siembra de tierras flojas. 
Recordamos-a los trigueros que esta* semilias se facili tan 
por el Servicio Nacional del Tr igo a cambio de cualquier otra 
clase de tr igos corrientes, peso a peso, por lo que deben aprove-
char esta oportunidad para entregar el t r igo que hayan reco-
.- l e c t a d o ^ llevarse a cambio buen t r igo para la p róx ima semen-
tera. t a m b i é n se entregan dichas simientes en p r é s t a m o a pa^ 
S"i- gár en la recolección; 
Ku 25 de - j u i i u pas;a(ühj. se •.aiiun 
ció la convocatoria, para sol ic i -
te-r ser cul t ivador de tab:ico £ n 
ila c a m p a ñ a , 1940, .siendo de ano 
ftauae que ^ I Í S precio^ fijadO'S 
para la cosieclia que entpegueh 
les cultivad-tues autorizados hah 
isiidoi a u m e n t a d ó s , j ^ t o l á n i d ^ i ^ ) ; 
-¿Oís b'iguiioutcs; 
Oíase especial, de .4 .00 . a 5,25^ 
•pesetas el Is-ilo, 
Oíase pr imera , de 3,00 a 4,00 
pooctais. 'í" i |j» í^síl 
Clase sieglmda, de 2',50 a 3,25 
pesetas. 
Clase tercera, de 2,00 a 2,50 
pesetas. 
Estos precios permi ten obte-
ner unos beneficios mayores de 
los que se oonsiigue-n con eil cu l 
tivo de ailubi'as, de patatas y do 
•remolacha. 
Las peticiones para poder cul 
t ivar tabaco deban hacerle du-
rante eil presente mes d i r ig ión-
dolais a ila Jefatura del Cultivo; 
del Tabaco de la zona 5.a en G i 
j ó n (calle San Bernardo, 59 y 
61) por los cult ivadores de la 
comarca de L a B a ñ e z a y a l a 
Jefatura de Vigo como de cos-
tumbre por loa cultivadores del 
Bierzo. 
Los cultivadores de tabaco, 
a d e m á s de conseguir un bonito 
beneficio de esta cosecha', reaill. 
zan una p a t r i ó t i c a labor puest^ 
que yudan a que se produzca 
dentro de E s p a ñ a u n a r t í c u l o 
que, en otro caso, se trae del 
extranjero gastando muchos m i 
I l íones de pe-setas fué ra de la 
Patr ia . 
Tenedlo, en cuenta, ag r i cu l to 
'p&a leoneseis, y no olvidéis que 
son .varios ios agrie nitores de 
esta provincia que han llegado 
•a obten,er hasta seis m i l pesetas 
-de tabaco,...por hectái-ea , o sea, 
unas m'i l pesetas por heminia 
de r e g a d í o , cantidad de verda-
dera c o n s i d e r a c i ó n para decidir, 
se a,(probar este cult ive 
A ü n 
n ú m e r o de Juntas A g r í c o l a s que 
van remit iendo los pianos de sá - ' 
mentera de. sus términois m u n i c í 
p a t o a la iSeeciórí Agroíi 'ómica. 
L á s 'Juntas A g r í c o l a s pcr'ezo.1 
s á s deben activar é u , a c ' u n c i ó n 
'con e| r á p i d o envío de sus pla-
nes, sin dejai" de anotar los bra-
zos, yuntas de l abo r y elementos 
dé t rabajo con que cuen ta r í , o 
quKJ lc;.s fal ten, 
LOS ANALISIS AGRÍCOLAS 
Loa anáil'isls de abonos, vinO'-s, 
piensos y cuantos productos in-
teresen a los agricul tores , se 
prac t ican con tar i fas redd¿íd{tt3 
para los agricul tores y sus Sin 
dicatos en el Labora tor io de la 
Secc ión Agronómica ' , L e g i ó n V i l , 
.3, L e ó n . 
HAfSjfslAS PA^SA ILA SfiO^TASA 
¡La Secc ión A g r o n ó m i c a permi 
te que, antes de é é r r a r s o los 
puertos por la nieve, adquieran 
des consumidores de har ina de 
•ios pueblos que quedan incumu 
micadOis en invierno, ía cantidad 
correspondiente ad cupo de va-
r ios mes os en una sola vez y, 
a d e m á s , ha aimientado conside-
rabilernonte los cupos de ventas 
al menudeo en las fábricas- haiTí-
neras de R i a ñ o . 
m m 
De< 
del Hospi ta l General, F a c u l t a á 
de Medic ina y Üruz Roja de 
M a d r i d . 
Especialista en en íc rmed&des del 
if PIEL . 
Consulta de 11 a 12. j&amlro dt 
Valbuena, a ú m . 11, 8,'.' Izqda. 
B A R A Z U L 
E l iocat con instalaciones m á s modernas. 
Esmerado servicio en C A F E - R E S T A U R A N T 
Servicio a la carta 
s Concierto diario Q U I N T E T O EQAAA 
•< ORDOÑO II , NUffl. 11» 
Te lé fono 1605 _ J 
Doctor JOOII J . Carbojo 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid), 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en Leóft. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en ice 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Eeri in . Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a & 
Alcázar de Toledo, número. B, Toiófono 1917, 
Nos l legan notiedas del Servi-
cio Nacion.ail del T r i g o , de que 
por la Guardia C i v i l del pues-
to de A l m a n t a , se ha procedido 
al decomiso de ailgunias p a r t i -
daá de icentem) por c i r c u l a c ' ó n 
sin g u í a y por c o n t r a t a c i ó n clan 
destina y a precios diistintos de 
los oficiale/s. Es .de esperar que 
te(ontinú>e la vagilaneia de mer 
cados para t e r m i n a r con .esta 
oíase de operacioines y que te 
dos ^os productores se atengan 
a la c i rcu la r pub lácada en toda 
la prensa dle l a provincia y en 
el B. O, de ,2 de los corrientes. 
¡ ¡ T O B O S 11 _« 
k s ÍIÍ bajadores Egrícolas y pecuarios de España deben constar 
cu los Censos que formen las Juntas Municipales creadas por 
la Ley del Rég imen del Subsidio Familiar en la Agrlculturrl 
V K l U M O O U E R l A Y P E K r O M ^ 
Eepscialldad en perfumes y «x t r ao -
tos de las mareaa m á s acreditadas. 
Plater ías , 1 LEON I 
m m , Señiríta 
Pena^nente, S I E T E ptas. Pro-
paganda de la Peluquería Castro 
Solamente durante el mes de Oc-
tubre, Bulitos n Ondas 
Aparato Croquiñol P E L U Q U E -
R I A " E L ASEO".GeneraI Moi^S 
Ageme de ventas de ü MA-
; Q U I N A R I A de PANAÍ>1UÍIIA y 
C A R P I N T E R I A de TAi . i .ERES^ 
: A L S I N A de S A B A D E L L , para las 
provincias de León . Asturias y 
Galicia. Domicil io: San Pedr), t9. 
1 ASTORGA. 
l TEODORO IE0N 
E S P E C I A L I S T A 
; Enfermedades de la mi i j c r . asis-
I t e n é i s a partos, operacio2ic3. 
O r d e ñ o I I , 20 F ra l . derácha . 
I Te lé fono , 1458. 
x De 10 a 2 y de 4 a 6. 
YOiES 
Reparaciones e inslalacione? 
garantizadas y económ:cas . 0 
Plaznp.la de las Tiendas 1A. uel   
¡Trelajado-res del campo y de la g a n a d e r í a ton d6rcca0 
Subsidio Famllter! Inscr ibks ante el Secretario de VJ1̂ " 
Ayimtamíen to para poder percibir el Subsidio oue ol Canau 
otorga. 
r i fio ocluí:re do 
P R O A 
PAGIWA QUINTA 
S."w«i'i,iJ| 
Los premios que han dé oíos^arse en nuestro-coiícur^i 
ip>gráfico se vatoran en más de -RSIL FESETASÍ 
cii;e-
i 
hoy debuta en el Gran Teatro 
de Bcijevcnte la. Compañía de 
película ha de .revestir un gran 
dio del público leonés.. . . . 
A nuestro ouerido amigo y ca- . 
murada, Joaquín Romero Mar-
cheut, director de la Revista 
"Badiocinema's ha terminado 
una nueva comedia en tres ac- . 
tos, »que titula: "Una señora y. 
un caballero". 
en la compañía de comedias ,j 
de Ramón Peña, que debutará 
en el Teatro Principal el pró- \ 
ximo día 30, figura como p r ü • 
mera actriz \& célebre "vede- | 
te" Conchita Constanza, y co- | 
mo dama joven, Carola Fernán- I 
Gómez. . | 
no tendría nada de particii- J 
lar que dos conocidos leoneses j 
figurasen próximamente en las 1 
carteleras del Teatro de la Co- \ 
media de Madrid, respondiendo 1 
de una obra teatral. 
gi de ello tenemos nosotros 
franco conocimiento. 
gi la biografía que publicamos 
- hoy está basada en los temblo-
res de tierra. 
gi las famosas produeeiones de ! 
la excepcional artista La Jana, \ 
y que son "Truxa" y, "E l tigre ] 
de Esnapur", nos serán pie- I 
sentadas próximamente en la 
sala del Mari 
« o » 
* . el estreno en Madrid de esta 
1 epedsbcrt, que ayer sé despi-
i acontecimiento. : > -
& nuestro, paisano, el gran ae-. 
tor Felipe Fernansuar, ha; de-
jado a la formación de Vale-
riano León y Aurora Redondo 
para dar comienza al compro-
miso que tiene de rodar cinco 
películas españolas. i 
3 . e. 
L I S T 
( C M a i i a u i i i a 
Para hoy sábado, 21 de octubre 
de 1939. Año de la Victoria: 
C Í Ñ É M A H Í 
Moderñísiain Sulx da Kspeeticu- \ 
los Eí5í• e¿ UVEEAJDA. 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Estreno. 
ANONIMA R A Y L O I 
Producción dramática hablada 
en cílpañol. 
X X X 
Mañana : ^ • 
LA DOBLE V I D A DE ELENA 
GAL 
(Estreno) 
T E A T R O -A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta': 
jEPmayor éxitd conocido! 
MAKiQUILLA TERREMOTO 
Con Estrellita Castro, Antonio 
vico y Ricardo Merino. 
— 
T E A T R O P R Í N C I P A L 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
La emocionante producción 
EOS .MISTEKiOS DE PARIS 
Según la famosa novela de^Eu-
genio -Sué, mundialmente conoci-
da, ñ-
Nos hallamos ante el üitimo 
film español realizado en estudios 
alemanes. ¿El mejor por ser el 
más jreciente de ici seri© qud e m -
pezara con "Ei Barbero de Sevi. 
lia'" y continuara con "Carmen 
la d& Triana", "Suspiros de Es-
paña" y "La canción de Aixa"? 
N i el ín-ejor ni el peón • 
No ¡siempre es fácil paraMél ero 
ñistá enjuicia,; una obra: espafíO 
i la, ni mucho menos adoptar la! 
( todos los periódicos madrire- ¡ postura adecuada frente á; 1 ella, 
ños .dedican estos días conside- | ' Háy¡ íiiuchas circunstanciad' 
rabie espació a la propaganda ¡ muy' diversa índole que re'frónan 
de la película .''Bohemips'', que , ; y le coateionan. ;Pero ante!l'fMa-
como saben nuestros lectores'1 riquilía Terremoto"' hemoá dê  
protagoniza,61 malogrado Ah- confesar que e.stá bien. Así, es-
tonio García Gatón. co. justó de palabra y 'gé^íB,1 y el 
a qué artista per! 
i Kioafalia?' 
••.i h 
i DE INTERES pira |«$4«ñ ios | 
La Peluquería para Señoras ^ 
X 2 b X O * : • • \ 
SUCURSAL DE CASA MANOLO . | 
! InMíaiaña en ^ei-nanflo Méríno, núrjicro H ' p ^ I . . Arri&a do 
Casia Hemógenes» pone éh conocimiento de fea, d isün^i ida 
' cíitTrtela y píiWico en geiserál, que ai.partí? do la fc-cha sq 
ha trasladado u la Calle, de Alfonso V, nímiero 9, euíi^sue-
lo derecíia, (frente a l o s ^ P . Agastiiics) donde ofrece? «aa 
- ,: i ; seryícios ^ i ^ » ' O.-_«.OIÍ 
Ondulaicíón Fennanente completa j^^ntizada^ 8 pfcséiá^ 
[im-vj • uAíluM . o.yp •.••.;[ 'precio típico .. \ „ 
cuítamente: bien. Y que para 3» | 
ta| mejor le sobra color local, t i 
pismo, al ambiente en que se des, 
arrolla la obra, i Quizás algunos 1 
argüirán que fué así cómo ios:, 
hermanos Alyarqz Quintero con-, 
cibieron a su "'Ma>riquilla' Terre.,, 
moto". Pero lo^mismo que Bs-iv 
nitp Perojo ha, ¡sabido ver la obr^t 
«ni cine y ha sabido ada-ptaria^ 
ha.i podido suavizar lo pintores-o. , 
del ambiente y^el exagerado fla„j, 
mvenquismo de ese pueblo anda-
luz, al que por muy sevillano que 
scr> sobran «sos trajes de zambra* 
perpetua y esos tipos que pare-
cen arrancados'''^1 rasgueos de g ü i j 
faiíra de un fá'ilíáanguiílo torertí»? 
Es lo único téátral, afect&do, di» 
la; película qiTé'^'tstá bien reaU-J?! 
zada. • • • !'Í9 
!E1 inalogradtí,:ma'esiro Mostál^ 
¿o compuso tmC^ números que s"̂  
o'yen con agracié' y qiii? Estrelitt^' 
Castro interpVetía con esa mara^1 
Hosa personalidad para esta el as?1 
íe de c&naoneáv'Ya no es la can^1, 
2;bnctista' qúé débutá en . e l t i ^ - " K 
:fon éxito lisb'n'jerc; es la attríS' ' j . 
que sé va! e s tm£ándo física y 'á r j ' 
t i l í icamente ^''¿füe cada-día ap&P1 
i^ce más completa'. El mejor ĵ® 
,i:o;dos, sin emba.tgo, Antonio 
primero de iMst rús actores "úSf! 
hin, siguiendo,udespués una exc& 
léiite y diñcilisí'ma labor de 
ca^do Merino,;,;. 
Los demás "córnpónen un con-1 
junto muy discreto., . 
NACIO el 6 de Junio de 1914, "na meno que en er Sagrario 
que está debajito de la Giralda la bautizaron". 
Aun era muy^ niña, cuando ya le hurtaba a su madre unos 
céntimos con los que poder adquirir una entrada para un tea-
trito que había en la Alameda de Hércules. Allí empezó su 
aprendizaje; que luego era refrendado por familiares y vecinos. 
Su especialidad eran las saetas y con esta modalidad, se 
hizo célebre en Sevilla, cuando aun no tenía diez años. En to-
das las procesiones su voz era oída con entusiasmo y admira-
ción creciente. , 
A los doce añofi hizo su presentación en un concurso del Ate-
neo Mercantil sevillano logrando el primer premio. 
Hizo su debut "formal" en el Novedades sevillano. Recorrió 
después toda Andalucía y Extremadura con un grupo do artis-
tas flamencos y fueron muchas las noches en que el ciele, les 
sirvió de único cobijo. 
Después ele sucesivas actuacioens triunfales por provincia, 
hizo su aparición en el Teatro Romea de Madrid, logrando un 
éxito apoteósko que sirvió para qui? la diminuta artista, fuese 
reconocida como "estrella" de primera magnitud. 
De triunfo en triunfo recorrió todos los escenarios españor 
los y al término de esta "tourné" marchó contratada pare Amé-
rica. A su vuelta a España hizo su primera película en la que 
trabajaba el "Niño de Utrera". 
Después ha impresionado varios importantes films. 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA PERTENECE A , . ; . . . . . . . . . ^ 
.rrr Nombro o seudónimo del concursante „ . 
En días sucesivos iremos publicando todas las biografías que 
son base del Concurso. Usted, lector, puede tomar parte en él re-
coitando diariamente el cuadro de la biografía, haciendo constar 
ei nombretídel artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
rrado, enviarla a la siguiente dirección:. "DIRECTOR DE PROA" 
(Para el Concurso ¡Cinematográfico), 
os y 
fútbi 
Como saben nuestros lectores, 
11 próximo domingo a las tres y. 
•^edia de la tarde s¿ celebrará 'el 
«nunci-ado encuentro entre la Cul 
JJ^al y Deportiva Leonesa y 'la 
^po r t iva Pbnferradina^ vence-
esta del SEU leonés y según 
ptormes Agidos a vuelo con la: 
ronterradina vienen algunos 
gementes del Lemus de Monfor-
«• bn h Cultural tenemos nue-
VOS €l€m€nt0s t ambién r c0n prjx, 
*¡ a puertas Juan que reaparece 
la dcf€nsa y BobiS d<, delante 
^cen t ro , en sustitiición de Fer 
"lln- Mañana daremos el equipo 
^ presentará Va Cultural. 
Pelota 
r v v L t o n t ó n v Buena Vista 
drp s Na,va) también t e n - : 
pernos los aficionados a este de . 
*Jj le ^n interesante partido en 
l-nr- rcfci'Zando 'al equipo pa- . 
c u n s ü n c ^ f n 6 Un Vasc0 que á t ' 
bqumi • eilt3 ée encuentra en 
tra el •C2'P1-al esto"nOS demuestra ' 
paiert-Interés con que vienen ios , 
COn ^11 3 llevarse la victoria [ 
íoc-i p0s' por otra parte el trío ; 
di^.nr ^ Flnito V • M i t o están 
ello. ^ ^ ^ p e d i r l o ya que 
ción mUleren deni0st-sr a la afir i 
«Om^ t no son tan inferiores , 
^era v c u ^ l creen ^ I 
ximo Vín • y éstos 8n el Pró • 
'devnln • - in-go se desplazan, en 1 
<íe Do ? de vis"¡ta. a Valencia Juan. 
P p P I N 1 
¿ U N M A T C H 
I T A L I A - E S P A Ñ A ? 
Se ha -reunido el Directorio de 
1Í\ Federación Italiana de Ten-
nis a presencia del secretario del 
C. O. N . I . E l Directorio, des -
pués de haber tributado un elo-
gio al eauipo representativo del 
Tennis fascista por los brillantes 
éxitos intemacionalles obtenidos, 
ha expresado su gratitud al se-
cretario del Partido Nacional 
Fascista, Comandante General de 
la Juventud Italiana del L í t to -
rio, por haber incluido ej. tennis 
en €1 programa obligatorio de la 
G I . L . Ha decidido luego por 
unanimidad incrementáis ^ al ma-
l i n o la actividad nacional de 
tennis en la temporada de 1939-
'40; con este objeto será elabora1-
do un interesante programa de ac 
tivid'ad internacional éii relación 
con la evolución de la< ñtuación 
política europea. Entre los matchs 
que se tiens en proyecto orgam 
zar se halla el encuentro I tal ía--
España- Entre otras deliberacio-
nes ha sido aprobada la propuesta 
de confiar nuevamente al tennis 
Milano la organizíación d«. ios 
campeonatos italianos del año 
próximo, que tendrán lugar en 
la última década de j imio. 
DOS M I L C I E N CAMPOS E N 
I T A L I A 
De una cuidadosa, investigación 
realizada por la Federación Ita-
liana de Tennis, resu'ta que los 
campos de tennis existentes en 
Itulia ca «1 momento actual soo 
s.'ioo. Entre las regiones m á » , ' 
dotadas de campos sobresale e l | 
Piamonte, con 407, la Lombar- ; 
día, con 358, la Tosca-na, con ' 
204, el Véneto con 185. La úni | 
ca región desprovista de campos 
de tennis es la Lucania, 
E q u i t a c t é n 
LOS C A M P E O N A T O S I T A -
L I A N O S 
Los campeonatos ecuestres ita-
lianos instituidos por la Federa 
ción Italiana de deportes ^hípicos 
se desarrollarán normalmente, 
también este ^ño, en Roma, en 
las fechas anteriormente estable-
cidia;;, es decir, desde el 22 al 29 
de octubre. Estas pruebas se pre 
sentan más interesantes y compíe 
tas que en los años anteriores, 
además ofrece la innovación del 
campeonato "juniors que tien» 
por objeto individual izar? a los 
jóvenes elementos con aptitudes 
y pasión hípicas. 
M A N U A L S0BRE E L ' Í IE-
P A R T I M I E N X O G E N E R A L 
% . D E U T I L I D A D E S 
Hemos recibido, muy agrade-
cidos, de nuestió, compañero en 
.la Prensa,, cain^rada y colabora-
tíor de PROA. Manuel Bui-rcs 
Arbones, otr ' i más de sus publica 
clones de "Divulgación Legisla-
.tiva1". 
. La que hoy nos ocupa yersü 
jsobre el arbitrio municipal de-
nominado "El Repartimiento Ge 
nera-l de Utilidades" impuesto, 
mas conocido por "consumos" . 
Sobre tan intrincada materia 
fiscal nada hay publicado, sino 
obra del dilecto compañero. 
Este volumen que viene a cu-
brir una vieja necesidad de orien 
tación y nseñanza sobre la ma-
teria, contiene, ordenadamente, 
no sólo los preceptos básicos del 
tirbitrio, sino formularios, mode 
lación, jurisprudencia y muy acer 
tollas acotaciones de gran u t i l i -
dad. t 
Recientemente, cuando nos ocu 
pamos de su obra sobre el Sub-. 
sidio Familiar, pronosticárnosle, 
un rotundo éxito, que se vió, se 
guidarnente confirmíido ya) que 
se agotó. 
Hoy; y en relación con .el "Ma 
nua-l" a que nos venimos tenrien 
QQ, augurárnosle otro exitazo 
puesto que, no solo por lo com-
pletísimo del texto, sino por su 
presentación, no habrá de faltar 
«n ninguna biblioteca de los pro 
fesionales del Derecho, secreta-
rios de Ayuntamientos, etc. 
Enhorabuena y que pronto po 
damos ocuparnos fa. sus otras 
obras en preparación. 
L A N O V E L A VBADO 
SCO UGIED n i 
P A R T O S 
y enfermedades de la muJeC 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6» 
Pamíro Baibuena, 11, 2.° Izqda. 
^ E l número de e -ra semana de 
'"'La Novela del Sábado" consti-
tuyo un verdadero alarde edito, 
tía!. 
Publica una nbvoU grande, orí 
ginal y bellísima, de José María 
Saiaverría, titulada "Cartas de 
un alférez a su madre", un ar-
tículo del doctor Albiñana, que 
encontró gloriosa muerte durante 
1» guerra; un cuento primoroso 
de doña Blanca de los Ríos; las 
mejores poesías de Rubén DaríOi 
seleccionadas por Emilio Cartére. 
En la parte gráfica, además, de 
una» linda portada a todo color, 
regala a sus lectores con una ca-
ricatura de K. Hi to , una historie 
ta muda del alemán Mollondorff 
Y dibujos de K i n y E. Marín . 
Anuncia varios concursos dí 
pasatiempos, con premios en me-
tálico y libros, iniciándolos con 
«no de palabras cruzadas. Los 
crucigramas más difíciles y curio-
sos, aparecerán en "La Novela 
d-.l Sábado" . 
i AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Calle de l a n í a Nonia - Casa Sota -Tel . 1948 
Gfstlpn^ toda oíase do asuntos relacionados con la 
Agencia en España y en el Extranjero 
T?ro 
y . O O O p l a z a s d e p o l i c í a 
Para certificados de P E A L E S , SOLICITUDES y demás 
8 Informes, recurra a esta Agencia (prontitud % economía) . 
En el Polígono "Humberto I 
de Torre de Quinto dé Roma se 
celebrarán desde el 11 ei 15 de 
octubre los campeonatos naciona 
les de t:rO al blanco que po^di-- ¡ 
exc'uñiva- j 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TODAS CLASES 
verbas tazones scráp 
lÍPE 8. LOREHl/W 
Médico-Tisiólosjo 
Especialista cu enfermodades ael 
PULMON v CORAZON 
RAYOS X 
Gonsulta: <te 10 a 1 y de 8 f 5. 
Ordeño I I , 4. 2,c 
Teléfono 4354. 
A c á LUI 
fKATEIKATlCAS EN OENERAV 
Desde el día 1 do «Julio ha Batió principio !un corso do prepa-
pación [de Watemáticas para la reválida del Bachillerato. 
AGINA SEXTA t A ft i . 
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, S ^ 1 0 \ 2 1 de o c t j £ r e de 1939 
E L U N D O A 
el 
L A C O N l ^ E K E N C I A D E ESTOCOLMO 
R Su Majestad ©1 Rey Qustavft de Suecia ha dejado gor uaw» 
(Jías lo» "eourta', do t m a i » , doadfe procura «lac t ic idad a SUÍ ¿ 0 
¿ ñ o s bien llevados^ para preflWár la conferencia celebrada pos 
los r&presentantes de loa pa íse» nórdiooc, Eteta voe el maJwtÜC»' 
t o palacio dé la Municipalidad, que tanto recuerda «1 de tos D ü x 
f e n e c í a n o s , a c o g e r á , p ropós i t o s e inquietudes. 
\ L a presencia del presidente f in landés p r e s t a r á un matte 
di-amát lco a las reuniones por cuanto Finlandia, orgul lo de Eu-
ropa, tiene que soportar en estos momentos los ataques del 
Oso soviét ico. Inquietud, dije, porque la tradicional calma, ©1 
innato pacifismo de esos pa í ses , de esos f lemát icos , cultas y ds-
Hciasos pa í ses donde, como en Suecia, es posible la permanea,-
ioia, y compene t r ac ión ín t ima , del gobierno socialista con l £ 
Corona, puedo correr peligro de naufragio en ol tumultuoso 
torbel l ino actual. N o es necesario decir que ni Suecia, Norue-
ga, Finlandia, y Dinamarca, desean ante todo vivir en paz. Se 
Üo exigen las mismas condiüiones de aua respectivas econo-
imías que necesitan de un t ra to amistoso con laa naciones- que 
ahora se encuentran frente a frente. Dinamarca necesita tanto 
Se Alemania como de Ingla te r ra . Suecia exporta «u hierro a 
Alemania y Finlandia tiene en el Reino Unido y on Francia 
los mejores mercados para sus productos ag r í co l a s , - A*tn eli 
m á s decidido deseo de guardar una neutralidad t x t r i c t a puodo 
(ievitai que esa economía quede gravemente d a ñ a d a , en p r i -
mer lugar, por el marasmo comercial, consecuencia del bloque 
b r i t á n i c o , y d e s p u é s porque toda guerra trae consigo ima diia-
minuc*ón del v o l ú m e n comercial. É s t a es una razón por la que 
juzgamos que el cap í tu lo económico s e r á el principal a t ra ta r 
é n la Conferoncia. Ciertamente la amenazadora act i tud tusa 
ente Finlandia y, de rechazo, ante Suecia por ol osunto de las 
Islas Aaland, es un motivo serio de p reocupac ión y m á s ahora 
que la h e g e m o n í a rusa en el Bál t ico , s i t ú a en vecindad peli-
grosa a una potencia mantenida a respetable distancia. Pero 
creemos que n i el K r e m l l m podía exigir m á s hasta ahora n i 
Europa puedo ceder ya un ápice en el terreno de las concesio-
nes. Es por esto por lo que aventuramos la predicción de que 
Moscú ha llegado a la meta f inal con la en t régn de F^tonia.. . y 
y a es bastante. 
L a defensa de los intereses conierciaj£>s, ha Je ser, lo repe-
. t imos, el pr imer problema a t ra tar . La conferencia tiene una 
Impoi tancia meramente "local" . Quiere os t o . decir que las es-
p e r a b a s que en eha se h a b í a n fundado con la creencia de que 
'finalizara con un llamamiento a la Paz, son, deí graeiadamen-
,te, inluudadas. Se van a abordar cuestiones que afectan sola-
mente a los pa í s e s escandinavos y on Estocolmo tienen el su£U 
t iente buen sentido para comprender que un llamamiento pa-
cífico s e r á perfectamente Inúti l despuéa de los discursos de los 
. respectivos jefes de estado. 
Como nota curiosa, quwemos destacar que Rooscvelb-^ 
¿ c u á n d o no?—ha dir igido un mensaje a los conferenciantes, 
íns i s l i cndo en los mismos tópicos de siempre. Qa lzás lo haya 
motivado la manifiesta s i m p a t í a que loa Estados Unidos sien-
ten hada Finlandia,., poique este país es el ún?eo que paga sus 
íóeudas de guerra. 
E n la Vénce la del Nor te van a discutirse problemas que? 
preocupan a los estadistas nórdicos . El lo es un mal presapio y 
.un s í n t o m a de que acabaron loa tiempos de idílica paz y de 
que eijos pequeños Edenes van a ser arrastrado*, irl fin al ceu-
t r o de la v o r á g i n e eiu'opea-
. •  • J . I I . ' 
primeros ae noviemore sera crea 
nuevo Estado pola 
Nuevamente los aviones alemanes volaron 
ayer sobre la costa 
Copenhague, 20.—El corresponsal en Ber l ín del diario "Pol i -
tüscn" an íme la que el d ía pr imero de noviembre s e r á creado el 
nuevo estado independiante de Polonia, 
E l corresponsal a ñ a d e que e l nuevo oslado t e n d r á aproxima-
damente la misma ex t ens ión que Bulgar ia y su capital s e r á 
Varsovia. Termina diciendo que tres millones de jud íos polacos 
de todas las partes de Polonia, s e r á n reunidos en un estado 
judío especial, situado a l esta y cuya capital será L u b l í n . — E F B . 
\ • A V I O N E S A L E M A N E S 
\ V U E L A N S O B R E L A 
f , C O S T A D E E S C O C I A 
Londres, 20. — E' Ministerio 
de Información anuncia que cier 
to número de a'paratos alemanes 
h a " efectuado vuelos -de recen0-
ciminto sobre hortb por la ma 
ñaña y a primera- hora de la tar-
de. Los afiones ge caza ingleses 
sa'lreron en su busca, sigue dirien 
do el comunicado, pem 'los a'e-
mánes desaparecieron antes de 
conseguir entrar en contacto-. Las 
señales ántiaéreas sonaron en 
Edimburgo a las once, y más 
tarde en Dundec Pocos minuíos 
después hubo una nueva 'alarma j 
antiaérea en Edimburgo. A la ' 
una y media terminaron todas. 
la>3 señales de alarma.—EFE, 
S E R A T I F I C A E L P A C T O 
G E R M A N O - S O V I E T I C O 
Moscú, 2 0 . — E l pacto germano 
ruso de amistad y fronteras, f i r -
mado en Moscú el día 28 de sep 
tiembre, ha sido" ra tincado en la 
noche última por el Soviet'supro 
mo que también 'ha- ratificado el 
protocolo adición a1! 'del 4 de Oc-
tubre, qué^ contiene la descrip-
ción exacta de la línea de delirar 
cación en Polonia.—EFE. 
s cual :o 
í" Ht l s iusk i , 2 0 . ~ H o y se ha reunido el gobien o f inia atiés para 
examinar las contrapi oposiciones que han-do pr esentarse a Ru-
sia para la cont inuac ión de las negociaciones ton Mo.'cú. 
Swi.re lo acordada se mantiene gran reserva, pero desdej 
luego se e s t á n Maciendo preparativos para la defensa del pa í s 
y hay preparados trescientos m i l hombres concentraba en las 
cerennís.s de la frontera, donde séJ<ha formado una especie da. 
línea Sigfrido. También se han concentrado fuerzas en la parte 
. i norte del pa í s para defenderle 
/ ( t ranje ia . 
. Santiago <*> G o m p ó s t e l a , SÍF.--
|Sle 'ha ^eflelb/nado 'el homenaje 
dle lai3 cuatro diputaciones ga 
llegas al General Aranda y la 
ent rega de u n sable de honor 
paisádo,.. p o r la imagen da San-
t iago A p ó s t o l y la del t í t u lo de 
h i j o adopt ivo de Galicia . 
Lil General Aranda l l egó a 
Santiago a las • omce de la ma-
ñ a n a a c o m p a ñ a d o de su s é q u i -
to y . agunas autoridades. L a 
•eniiiradia del General Aranda en 
l a pikiza de E s p a ñ a , f u é acogi-
da con gran entusiasmo del in-
menso p ú b l i c o congregdo. R i n -
d i e ron honores fuerzas do In-
flalnt'erj'a., Ingenieros , Inlendonj-
oia, Sanidad M i l i t a r y una ba-
t e r í a del Regiimento do Monta-
ñ a númet ro 28. B l gieneral y sus 
aco rapaña r i ' t a s pasaron revis ta 
a las fuerzas que deisfilaron des 
p u é s . 
Deisde el Ayun tamien to , el Ge 
Tiieraí Aranda se d h f giq a la Ga 
t e d r a í , a c o m p a ñ a d o del Gene-
nal Espinosa de los Monteirois, 
teni!ení>e coroneil de la Guardia 
C i v i l , comiandlauííe m i l i t a r de 
Santuago y numero-sos jefes y 
ofiiciialeis. Ee a o | o m p a ñ a b a tam-
b i é n ios p reís i den tes de las cua 
t r o diputaciones gallegas y dos 
diputados de cada una de eli ;¡s , 
el gobrendor c iv i l de Ponto\"-
d ra y al de Da Goruña' , ni j a ^ l 
de- de esta eiudad y otras per 
.sonialidades.- Delante de €.?ta co." 
m i i i v a iba La banda d'e mús ica • 
y o l , A y u n t a m i e n t o en pkno- ha-
j o mázaos. 
Eln J|a pue r t a ^del Obi'edOiíp 
r ec ib ie ron ^al General 'Aranda re 
•presentaiftes del Oabildo Gabe-
dra l y poco d e s p u é é s el Arzo-
bispo oelebraba la Santa Misa. 
U n cap i tu l a r t o m ó en sus mal 
nos el sable ^e plata, oro y b r i 
llanties que ofrenda Galicia al 
General Aranda en prueba éa 
g r a t i t u d y ciariño y le p a s ó an-
te la santa imagen del Apóstol . 
E n este monremto los •fieles -en-
tona ron el Himno y funcionó el . 
t r ad i c iona l "bo t i a fümei ro" . 
Terrainiada la . ceremonia, el 
General y ' a c o m p a ñ a n t e s 3.3 i r t s 
ladaron al Palacio Gonsistorif.l. 
Eil paso de la comit iva fué tico, 
gido con nuevs acamaciones. 
E n el ¿ a l ó n de la Alcaldía £« 
c e l e b r ó con g ran solemnidad el 
acto- de hacer entrega del títu-
lo de h i j o adoptivo al défensc-íd 
de Oviiedo, y del sable regalo 
de Has diputaciones . ,E1 Presii 
dfénte d© la de Lnq-o p r ó n ú r b ^ 
u n sentido discurso do ofruoi-
miiento, al q u " (-(tnlestó' el Ge-
nera l Aranda en ei.evadoá toúos 
p a t r i ó t i c o s , expresando Su gr;;-
t i t u d y c a r i ñ o & Galjcia. 
<; Helsinski, 20.-¿-El minis t ro de Negocios Extranjeros Herakki , 
,] no ha llegado a esta capital en un ión del presidente de la repú< 
. blica, d n o que ha pemianocido en Estckolmo, p-.ra colcbrar 
• algunas conferencias oficiuios. 
E n ios medies polí t icos de esta capital se croe que el delega-
i do especial para Moscú, Passlkivi, no m a r c h a r á a Rusia hasta 
mañana .—EFE.*" 
cualquie: invasión 
C I R C U L A R 
¿ El Delegado Sindical Local, 
> ! recibir el talón que resguarda 
l a mercancía encargará a los co 
. im'erctantes de ultramarinos 
„ '.que pcrtetiezcan a la Orgs-ni-
„ ' zación y estén al corriente en 
• ^ Pagc> dd sus cuotas sindica 
l^s y del úl t imo recibo d« la 
ÍQontribuciáa Industrial, de la 
. distribución del aceite adjudi-
^ ' cando a* cada uno de ellos un 
- Cupo do forma equitativa. Pa-. 
l^ra hacer la distribución se os 
- .Remite de esta Provinciftil un 
• , l i b ro de vales que consta dd 
- tr-es hojas por cada número. L a 
' París , 19.—Esta mí: ñ a ñ a so ha 
Aleb rado el consejo de minis l roa 
len e l El íseo , bajo la presidencia 
1Í© M . L e b r ú n . 
. jDaladior libro su acostumbrada 
fexposición sobre la s i tuac ión mi -
l i t a r y d ip lomát ica . Algunas m i -
¡oistros mformaron al cens^jo do 
las disposiciones tomadas en rola-
jción con las necesidades do la da 
fensa nacional ©n lo relativo a la 
mano de obra. Sarraut pu-^o A la 
firma del presidente un decreto 
¡for el cual se autoriza a les pre-
sidentes de organismos previncia-
Jea o municipales, a delegar el de-
recho a votar en cualquier miettt» 
b ro do la corporac ión . 
T a m b i é n se a p r o b ó otro decre-
t o relacionado con .¡us funcione* 
d-el Consejo municipal de P a r í s , y 
ed Consojo general de Sena, en r 
tiempos de guerra. 
T a m b i é n a p r o b ó H consejo ' i n 
decreto relativo a. las facul t í idea 
de adopción do hijos extranjeros 
nacidos en Francia y otro au tor i -
«ando a las francesas a la recupe-
jración de la nacionalidad, percU» 
da por ol matr imonio, uu tercero 
¡proíTogando hasta ©1 31 de d i -
ciembre el plazo para la extott» 
pión h i p o t e c a r í a . — E F H , 
hoja blanca que sirve de matriz 
se llenará e ñ idéntica fonn^ 
que las otras dos, utilizando pa-
pel de cakc. La- hoja blanca 
quedará en poder de • la Delé-
. gación adonde irán tesíi traba-
jadores a solictar la entrega del 
aceite. Entregarás ía-s otras dos 
hojas a este piara que vaya a. 
recoger el aceito al estableeimien a ocho de la» tarde, 
to del distribuidor lirmando i t Por Dios, España y su x 
hoja rosa al recibir el produc ción Nacional Sindicalista'. 
10. L a hoja morada la firma 
distribuidor una vez entregado 
el producto y veriíkado su tai* _ I . T A S C O N , 
bro. 
'Terminada la distribución 
del aceite, los distribuidores te ' 
•entregarán las dos hojas las 
cuales, unidas a la que ha que. 
• dado en tu poder remitirás a ' 
e?ta Delegación Sindical Pro.. 
víncial con ú importe en ntetá 
Uco de l a factura. \ 
R A C I O N A M I E N T O [ 
W* LOS E E . ÜU.' NO 01TIEívEN 
: __LA G Ü E R A 
| Nueva Y o r k , 2Q.—El Ins t i tu to 
09 Opinión Públ ica , que so dedi-
fea a organizar plebiscitos-para e l 
nocer la marcha de la opinión del 
pa ís , ha abierto uno referente a 
la pa r t i e ipac ión de- los Estados 
Unidos en la guerra de Europa. E l 
resultado ha dado un cinco por 
de aceite, son de cuatro y. media • ciento solamente en favor de la 
pa r t i c ipac ión de N o r t e a m é r i c a en 
el conflicto bélico, mientras que el 
71 por ciento se ha mostrado 
opuesto absolutamente a esta par 
t icipación. E l rc-sto, del 24 por 
ciento, se ha declarado condicio-
So pone en conocimu'JUü de to-
dos ios trabajadores, cuyos in -
gresos famiHac:'s no ''xcedan cto 
quince peéefós diarias, que las 
horas para adquisición de yaks-
Año de la Victoria. 
El Delegado Sindical Localr 
ÍMmúwm i las u 
jTodos los vecinos cuyo ingre ; 
So fa»miliar diario sea inferior \ 
a 15,00 pesetas, se les.entre, 
gará a razón de 3 / 4 do l i u o I 
po cada familiar que viva bajo j 
el mismo techo y sea mayor de 
catorce años. 
Ei 'precio del aceite para, ei 
consumidor es de 3,30 pesetas 
d litro y tú remitirás a esta 
Delegación a razón de 2,95 pe 
setas por ü t ro de aceito recibi-
do, quedando la diferencia- a 
beneficio de loa distribuidores 
para pago de portes y gásttJS 
de distribución. 
Do ciialquiei: i r r egu lo i ldad 
cometida en 'el reparto me da-
rás cuenta y asimismo todos los 
sindicados y no sindicados de-
ben vigilar la distribución para 
que s© efectúe con arreglo a ias 
normas dentro del mayot espí 
ritu da justicia, denunciando 
todas las infracciones para co-
rregirlas de modo ejemplar. 
Por Dios, España y sa Revo-
lución Nacionail Sindicalista. 
León, 19 de octubre de 1939 
— A ñ o do la V i c t o r i a . 
B l D & í a | a d o P | p y i n c í a J S j j j , 
¿fcaft, 1» T a s c ó a . 
COMENTARIOS ¡É t .KS U L - . 
EL F S E K T £ C S C I ^ E r ^ T A L . ; 
Londres, £ í redacto^ m i - ! 
litar1 del " T i m e s " , comenta ^93 \ 
recientes oper-acsories en el f ren 
te oss t t í y dice ÍJU s in duda I03 
a l e m a n é s e l ig ieron e! val ie del 
É á ^ v para real izar ou p r i n c i -
pal ¿"isqa*, porquo es d ¡sitio 
menos co.'dontedo ú i f f r e í t t e y 
e} que tiene fmenos bosques. A ñ a 
%\¿& las operaciones ida J n » 
nt>r em&sráaitfupa rseHzacfas, cer 
ca do la f ron t e r a iuxemburgus-
sa» £ a p ro ' pon í an i pTOteje^ al 
avanca tpor ^1 Sarre. T e r m i n a 
d io lenüo que han ^rsmiint i ido las 
p ^ s i b ü í d a t i e s de una ínmncntOf 
i(rfensva alemana, p r ino ipa imen-
\ A por el estado del [terreno des 
puéa <*e las ú l t i m a s copiosas 
l luv ia da estos d í a s . — E f e . 
P a r í s , 2 0 . — L a agenoia Havas 
en su c r ó n i c a mHi ta r , di-so que 
los lafemnes cons iguieron rodear. 
|f apresar en u n ¡golpe a olnou^n 
l « a p i a d a jfraknfl!»»*», pero qu^f 
esto hecho ps absclutanvente i n 
d e p s n t í l e n t s Idel pepUegue de l a ^ 
fuerzas a 3a l í n e a de res is ioncia 
el cual ise r&aMzó s in ,1a mono^ 
difieuí?.d. 
A ñ a d 3 que Ja j o rnada de ayen 
h-aj :sití.í ^nuy t r anquea y ^ua 
por ambas paries se d c s í c í el 
tienripo a Sa p r e p a r a c i ó n y a c ó n 
• é i o i o n a m i e n t o -do las pos i c io -
nes. 
Se r e f i r i ó d e s p u é s al resumen 
f a c i ü í ' i d o ayer ¡por el al to man 
do ^al&mán s o j r e les operaclo-
í ies del f ronte cesta/ La Agen-
cia Havaa no e s t á conformar con 
algunas « i f r a s mencionadas en | 
dicho resumen. Oioe que la c i -
f r a de once a p é a l o s queda él 1 
resumen como perdidos por Ale | 
m a n í a , no e s t á de acuerdo con \ 
loa datos franceses, que ssna- | 
Han ve in t i cua t ro aparatos d e r r l - | 
bados. Px)*-' lo que se ref iero a 
la presencia do t r o p a » b r i l á n l - i 
cas i»n el frente, dloe gue haoo 
mucho t i empo que ooupan el a l 
t í o ttua les f u é isiesignado y so- j 
hro fA o i r ^ $ mando « u a r d * I 
nalmente y con reservas, favora-
ble y desfavorable a la participa-
ción.—EFE. 
X X X 
Bucarest, 2 0 . — El .Ministeri*; 
d& la Guerra ha dispuesto ilamar 
al reemplazo de 191^» que debía 
incorporan^ en la primavera pro 
xima. para el día 15 $5 ho^cii t . 
bre.—EFE. 
X X X 
París , 20 .—No solaiR&Rte la 
Cámara, sinó también el Senada, 
empieza a reclamar ta convócate 
ria del Parlamento.— -EFE. 
X X X , 
Washington, 20.—Cordel H u l l 
ha declarado que se estudia la 
prohibición de entrada ¿11 liguas 
americanas de navios mercantes 
armados.—EFE. 
X X X 
Kaunaiá , 20.—^Sie ha apiaaado 
la eni rada de la tropa3 0n W i i -
21a 'por no habemse firmado el 
protceolo.—Efe-. 
X X X 
Beadín., 20.—Meunania ronsidie 
nará enemigos a 10,8 barcos non 
trajlGis qno vayan oseo liados poi*, 
armada' 'biMlánica'.—Efe, 
Jit irgos, 20.^-EHía. mauaiia, S 
las des menos enarto, ha salido 
para M a d r i d el Min i s t ro de la 
G o b e r n a c i ó n Sr. Serrano. Suñer , 
a c o m p a ñ a d o de sií esposa e Idjcs 
y del Conde de Montareo.' 
F u é despedido por todas las 
autoridades locales, comisiwsea 
diversas y- po r ei inspector gene-
r a l de l a po l i c í a armada y de tra-
f ico, general tíagardía. 
B l M i n i s t r o e n t r e g ó a l Alcalde 
1.000 peseta.-, con destino a la Be-
neficencia M i m i e i p a l . 
» o debemos otvfd'aí" ^ü9 
han sido los campesinos !or 
hombres de las aldeas, los qua 
mejo r han respondido a !a 
mada angust iosa de Ja ^at"iA 
en p e l i g m , oambiando, sin va-
ofter, la mancora y eí ;azadón 
por el f u s i l . Í-Jay qu^ acordar 
de las aldeas y de Jos ^ ^ ' • o s 
pa ra a lgo m á s i^ue ei v^*10 
de unos impuestos quJ 
absorbido ¡a s grandes 6 Í u * f 
dea mient ras olios ' pema*% 
oían en la miser ia . 
n fe 
9P safrlH 
en la Madr id ; 20.—Esta m a ñ a n a , de una maneta e s ^ a a i ^ 
Fuer la de Atccha, e l Caudillo, que acababa de ora»- ente los 
tos del Ge;; -:al l 'anjurjo, fué objeto de cá l idas mani fes tac ión 
de ealusia.'imo y de respecto por el pueblo allí congregado. 
L a presencia del Jefe del Estado fué saludada coa ^ a co!¡ 
moresa salva de aplausos y el g r i t o u n á n i m e de * • 
¡ r r a n c o j ¡ F r a n c o ! , s u r g í a de tedas las gargantas, • ^ 0 , e % p ^ 
s i ó a jubi losa del pueblo ante el Caudillo de la Revolución . 
cionKi. Ansio&ad las claaes populares da establecer contacto: 
t inao •y? cordial con ei Caudillo, aproveoharon la coymítiff» Í 
r a e x t e r i o m a r su entusiasmo de t a l manera, que la fuerz. J , ^ 
blica tuvo que evi tar q u e r í a i n u l t i t u d iropidie:a con sus 3^ 
sas m u e s t r a » , e4 pasa de S. 33. fúae* 
£ 1 Caudü lo , no obstante h a ü a i a » afectado i.or oi a^t(l y 
bre a que acababa ele asistir, co r r e spond ió con idus . 
a», BOxaiaa a iaa inanifestacioaea del pueblo, que tó *c 
